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調査研究を行なってきた。現在は、代表者の異動（2018 年 4 月）に伴って東海大学政治経
済学部政治学科、NPO・NGO センターに事務局（連絡先：辻中研究室、湘南キャンパス 3
号館 10 階 17 研究室）を置くとともに、これまで同様に筑波大学人文社会系、国際比較日
本研究センター(CAJS)1にも研究拠点を置いている。 
 
 本報告書は、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 A（平成 28～令和











 本報告書は、以上の 4 調査のうちの市民意識調査、すなわち「第四次 団体の基礎構造
に関する調査（中国・市民意識調査）」（Cross-national survey on Civil Society 
Organizations and Interest groups in Japan, 4th [China, Citizen Attitude Survey, 
C-JIGS4-CA]）の結果をまとめたコードブックである。 
市民意識調査の母体となる JIGS 調査は、Japan Interest Group Study（JIGS）と名付
けられた世界 15 か国の市民社会・利益集団の実態調査の一環（日本調査）として位置づけ
られる。日本に関しては、1997 年に東京都と茨城県の社会団体を対象に実施された「団体
の基礎構造に関する調査（J-JIGS1）」、2006 年から 2007 年にかけて全国の社会団体（お
よび NPO 法人、住民組織）を対象に実施された「第二次団体の基礎構造に関する調査




























タ、特に JIGS2 での全国調査から抽出した 60 余の都市データから仮説を設定する（現在
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v020000 Q2 住民同士つきあい（5年前比較） 3
3
v030000 Q3 地域活動の程度 3
3
v040100 Q4-1 つきあい（同質性） 3
v040200 Q4-2 新旧住民交流 3
v040300 Q4-3 世代間交流 4
v040400 Q4-4 外国人交流 4
v040500 Q4-5 外地人交流 4
v040600 Q4-6 居民委員会・村民委員会、ボランティア活動程度 4
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v050100 Q5-1 地域変化の影響：1. 地域人口の変化   6
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v050300 Q5-3 地域変化の影響：3. コミュニティ希薄化 6
v050500 Q5-5 地域変化の影響：5. 住宅団地/社区の変化 6
v050600 Q5-6 地域変化の影響：6. 都会（都心）一極集中 7
v050700 Q5-7 地域変化の影響：7. 外国人増加 7
v050800 Q5-8 地域変化の影響：8. 外地人増加 7
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v060100 Q6-1 日常的つきあい：1. 近所の人 7
v060200 Q6-2 日常的つきあい：2. 友人 8
v060300 Q6-3 日常的つきあい：3. 家族 8
v060400 Q6-4 日常的つきあい：4. 職場同僚（職場外） 8
8
v070100 Q7-1 特定化信頼：1. 近所の人 8













v070300 Q7-3 特定化信頼：3. 家族 9
v070400 Q7-4 特定化信頼：4. 職場同僚（職場外） 9
9
v080100 Q8-1 自治会活動: 1. 定例会・総会 9
v080200 Q8-2 自治会活動: 2. 清掃・美化・リサイクル活動 10
v080300 Q8-3 自治会活動: 3. 見回り（防犯・防災） 10
v080400 Q8-4 自治会活動: 4. 防災訓練 10
v080500 Q8-5 自治会活動: 5. 交通安全指導 10
v080600 Q8-6 自治会活動: 6. 地域お祭り 10
v080700 Q8-7 自治会活動: 7. スポーツ・レク 11
v080800 Q8-8 自治会活動: 8. ボランティア・NPO・市民活動 11
11
v130101 Q13s1-1 政策重要度： 1. 政策全般 11
v130102 Q13s1-2 政策重要度： 2. 住環境の整備 11
v130103 Q13s1-3 政策重要度： 3. コミュニティ・文化活動 12
v130104 Q13s1-4 政策重要度： 4. 広報活動 12
v130105 Q13s1-5 政策重要度： 5. 生活安全確保 12
v130106 Q13s1-6 政策重要度： 6. 公共施設整備 12
v130107 Q13s1-7 政策重要度： 7. 福祉・医療の整備 12
v130108 Q13s1-8 政策重要度： 8. 学校教育・社会教育充実 13
v130109 Q13s1-9 政策重要度： 9. 環境問題 13
v130110 Q13s1-10 政策重要度：10. 農林水産業 13
v130111 Q13s1-11 政策重要度：11. 商工業・企業誘致 13
v130112 Q13s1-12 政策重要度：12. まちづくり 13
v130113 Q13s1-13 政策重要度：13. 観光 14
v130114 Q13s1-14 政策重要度：14. 国際交流 14
v130201 Q13s2-1 政策満足度： 1. 政策全般 14
v130202 Q13s2-2 政策満足度： 2. 住環境の整備 14
v130203 Q13s2-3 政策満足度： 3. コミュニティ・文化活動 14
v130204 Q13s2-4 政策満足度： 4. 広報活動 15
v130205 Q13s2-5 政策満足度： 5. 生活安全確保 15
v130206 Q13s2-6 政策満足度： 6. 公共施設整備 15
v130207 Q13s2-7 政策満足度： 7. 福祉・医療の整備 15
v130208 Q13s2-8 政策満足度： 8. 学校教育・社会教育充実 15
v130209 Q13s2-9 政策満足度： 9. 環境問題 16
v130210 Q13s2-10 政策満足度：10. 農林水産業 16
v130211 Q13s2-11 政策満足度：11. 商工業・企業誘致 16
v130212 Q13s2-12 政策満足度：12. まちづくり 16
v130213 Q13s2-13 政策満足度：13. 観光 16
v130214 Q13s2-14 政策満足度：14. 国際交流 17
17
v140100 Q14-1 関心： 1. 住環境の整備 17
v140200 Q14-2 関心： 2. コミュニティ・文化活動 17







v140400 Q14-4 関心： 4. 生活安全確保 17
v140500 Q14-5 関心： 5. 公共施設整備 17
v140600 Q14-6 関心： 6. 福祉・医療の整備 18
v140700 Q14-7 関心： 7. 学校教育・社会教育充実 18
v140800 Q14-8 関心： 8. 環境問題 18
v140900 Q14-9 関心： 9. 農林水産業 18
v141000 Q14-10 関心：10. 商工業・企業誘致 18
v141100 Q14-11 関心：11. まちづくり 18
v141200 Q14-12 関心：12. 観光 19
v141300 Q14-13 関心：13. 国際交流 19
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v150100 Q15-1 期待と比べた実際： 1. 政策全般 19
v150200 Q15-2 期待と比べた実際： 2. 住環境の整備 19
v150300 Q15-3 期待と比べた実際： 3. コミュニティ・文化活動 19
v150400 Q15-4 期待と比べた実際： 4. 広報活動 20
v150500 Q15-5 期待と比べた実際： 5. 生活安全確保 20
v150600 Q15-6 期待と比べた実際： 6. 公共施設整備 20
v150700 Q15-7 期待と比べた実際： 7. 福祉・医療の整備 20
v150800 Q15-8 期待と比べた実際： 8. 学校教育・社会教育充実 20
v150900 Q15-9 期待と比べた実際： 9. 環境問題 21
v151000 Q15-10 期待と比べた実際：10. 農林水産業 21
v151100 Q15-11 期待と比べた実際：11. 商工業・企業誘致 21
v151200 Q15-12 期待と比べた実際：12. まちづくり 21
v151300 Q15-13 期待と比べた実際：13. 観光 21
v151400 Q15-14 期待と比べた実際：14. 国際交流 22
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v240100 Q24s1 属性：3. 職業 22
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v240200 Q24s2 属性：4. 最終学歴 22
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v240300 Q24s3 属性：5. 居住年数 22
v240300R Q24s3R 属性：5. 居住年数(10区分) 24
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v240400 Q24s4 属性：6. 居住形態 24
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v240500 Q24s5 属性：7. 同居人有無 24
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Q24-3. なたの現在の地域（市・区）での居住年数をご記入ください。  ※一年未満の場合は0をご記入ください。
（数字でご記入ください）
Q24-4. あなたが現在お住いの居住形態をお答えください。  ※ここで「集合住宅」は、アパート、連立住宅、多世帯
住宅を指します。
25
v240602 Q24s6-2 属性: 9. 世帯副収入 25
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v240701 Q24s7-1 地域情報源： 1. 市・区のホーム・ページ 25
v240702 Q24s7-2 地域情報源： 2. 市政（区政）だより等の刊行物 25
v240703 Q24s7-3 地域情報源： 3. 回覧板 26
v240704 Q24s7-4 地域情報源： 4. 掲示板 26
v240705 Q24s7-5 地域情報源： 5. メーリング 26
v240706 Q24s7-6 地域情報源： 6. 新聞（地方紙） 26
v240707 Q24s7-7 地域情報源： 7. 市・区の問題に関するネットニュース 26
v240708 Q24s7-8 地域情報源： 8. Webページ 26
v240709 Q24s7-9 地域情報源： 9. SNS 27
v240710 Q24s7-10 地域情報源：10. テレビ 27
v240711 Q24s7-11 地域情報源：11. 所属団体 27
v240712 Q24s7-12 地域情報源：12. 近所の人 27
v240713 Q24s7-13 地域情報源：13. あてはまるものはない 27
Ⅲ. 年代別度数分布表 31
31
v020000 Q2 住民同士つきあい（5年前比較） 31
31
v030000 Q3 地域活動の程度 31
31
v040100 Q4-1 つきあい（同質性） 31
v040200 Q4-2 新旧住民交流 32
v040300 Q4-3 世代間交流 32
v040400 Q4-4 外国人交流 32
v040500 Q4-5 外地人交流 32
v040600 Q4-6 居民委員会・村民委員会、ボランティア活動程度 32
v040700 Q4-7 地域組織連携・まちづくり程度 33
v040800 Q4-8 市・区/県の状況：1. 人権尊重 33
v040900 Q4-9 市・区/県の状況：2. 共生社会程度 33
v041000 Q4-10 特定化互酬性 33
v041100 Q4-11 一般的互酬性 33
34
v050100 Q5-1 地域変化の影響：1. 地域人口の変化   34
v050200 Q5-2 地域変化の影響：2. 年齢構成 34
v050300 Q5-3 地域変化の影響：3. コミュニティ希薄化 34
v050500 Q5-5 地域変化の影響：5. 住宅団地/社区の変化 34
v050600 Q5-6 地域変化の影響：6. 都会（都心）一極集中 35












v050800 Q5-8 地域変化の影響：8. 外地人増加 35
35
v060100 Q6-1 日常的つきあい：1. 近所の人 35
v060200 Q6-2 日常的つきあい：2. 友人 36
v060300 Q6-3 日常的つきあい：3. 家族 36
v060400 Q6-4 日常的つきあい：4. 職場同僚（職場外） 36
36
v070100 Q7-1 特定化信頼：1. 近所の人 36
v070200 Q7-2 特定化信頼：2. 友人 37
v070300 Q7-3 特定化信頼：3. 家族 37
v070400 Q7-4 特定化信頼：4. 職場同僚（職場外） 37
37
v080100 Q8-1 自治会活動: 1. 定例会・総会 37
v080200 Q8-2 自治会活動: 2. 清掃・美化・リサイクル活動 38
v080300 Q8-3 自治会活動: 3. 見回り（防犯・防災） 38
v080400 Q8-4 自治会活動: 4. 防災訓練 38
v080500 Q8-5 自治会活動: 5. 交通安全指導 38
v080600 Q8-6 自治会活動: 6. 地域お祭り 38
v080700 Q8-7 自治会活動: 7. スポーツ・レク 39
v080800 Q8-8 自治会活動: 8. ボランティア・NPO・市民活動 39
39
v130101 Q13s1-1 政策重要度： 1. 政策全般 39
v130102 Q13s1-2 政策重要度： 2. 住環境の整備 39
v130103 Q13s1-3 政策重要度： 3. コミュニティ・文化活動 40
v130104 Q13s1-4 政策重要度： 4. 広報活動 40
v130105 Q13s1-5 政策重要度： 5. 生活安全確保 40
v130106 Q13s1-6 政策重要度： 6. 公共施設整備 40
v130107 Q13s1-7 政策重要度： 7. 福祉・医療の整備 40
v130108 Q13s1-8 政策重要度： 8. 学校教育・社会教育充実 41
v130109 Q13s1-9 政策重要度： 9. 環境問題 41
v130110 Q13s1-10 政策重要度：10. 農林水産業 41
v130111 Q13s1-11 政策重要度：11. 商工業・企業誘致 41
v130112 Q13s1-12 政策重要度：12. まちづくり 41
v130113 Q13s1-13 政策重要度：13. 観光 42
v130114 Q13s1-14 政策重要度：14. 国際交流 42
v130201 Q13s2-1 政策満足度： 1. 政策全般 42
v130202 Q13s2-2 政策満足度： 2. 住環境の整備 42
v130203 Q13s2-3 政策満足度： 3. コミュニティ・文化活動 42
v130204 Q13s2-4 政策満足度： 4. 広報活動 43
v130205 Q13s2-5 政策満足度： 5. 生活安全確保 43










v130207 Q13s2-7 政策満足度： 7. 福祉・医療の整備 43
v130208 Q13s2-8 政策満足度： 8. 学校教育・社会教育充実 43
v130209 Q13s2-9 政策満足度： 9. 環境問題 44
v130210 Q13s2-10 政策満足度：10. 農林水産業 44
v130211 Q13s2-11 政策満足度：11. 商工業・企業誘致 44
v130212 Q13s2-12 政策満足度：12. まちづくり 44
v130213 Q13s2-13 政策満足度：13. 観光 44
v130214 Q13s2-14 政策満足度：14. 国際交流 45
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v140100 Q14-1 関心： 1. 住環境の整備 45
v140200 Q14-2 関心： 2. コミュニティ・文化活動 45
v140300 Q14-3 関心： 3. 広報活動 45
v140400 Q14-4 関心： 4. 生活安全確保 45
v140500 Q14-5 関心： 5. 公共施設整備 45
v140600 Q14-6 関心： 6. 福祉・医療の整備 46
v140700 Q14-7 関心： 7. 学校教育・社会教育充実 46
v140800 Q14-8 関心： 8. 環境問題 46
v140900 Q14-9 関心： 9. 農林水産業 46
v141000 Q14-10 関心：10. 商工業・企業誘致 46
v141100 Q14-11 関心：11. まちづくり 46
v141200 Q14-12 関心：12. 観光 47
v141300 Q14-13 関心：13. 国際交流 47
47
v150100 Q15-1 期待と比べた実際： 1. 政策全般 47
v150200 Q15-2 期待と比べた実際： 2. 住環境の整備 47
v150300 Q15-3 期待と比べた実際： 3. コミュニティ・文化活動 47
v150400 Q15-4 期待と比べた実際： 4. 広報活動 48
v150500 Q15-5 期待と比べた実際： 5. 生活安全確保 48
v150600 Q15-6 期待と比べた実際： 6. 公共施設整備 48
v150700 Q15-7 期待と比べた実際： 7. 福祉・医療の整備 48
v150800 Q15-8 期待と比べた実際： 8. 学校教育・社会教育充実 48
v150900 Q15-9 期待と比べた実際： 9. 環境問題 49
v151000 Q15-10 期待と比べた実際：10. 農林水産業 49
v151100 Q15-11 期待と比べた実際：11. 商工業・企業誘致 49
v151200 Q15-12 期待と比べた実際：12. まちづくり 49
v151300 Q15-13 期待と比べた実際：13. 観光 49
v151400 Q15-14 期待と比べた実際：14. 国際交流 50
50
v240100 Q24s1 属性：3. 職業 50
50







Q24-3. なたの現在の地域（市・区）での居住年数をご記入ください。  ※一年未満の場合は0をご記入ください。
（数字でご記入ください）
v240300 Q24s3 属性：5. 居住年数 51
v240300R Q24s3R 属性：5. 居住年数(10区分) 52
52
v240400 Q24s4 属性：6. 居住形態 52
53
v240500 Q24s5 属性：7. 同居人有無 53
53
v240601 Q24s6-1 属性：８. 世帯収入 53
53
v240602 Q24s6-2 属性: 9. 世帯副収入 53
53
v240701 Q24s7-1 地域情報源： 1. 市・区のホーム・ページ 53
v240702 Q24s7-2 地域情報源： 2. 市政（区政）だより等の刊行物 54
v240703 Q24s7-3 地域情報源： 3. 回覧板 54
v240704 Q24s7-4 地域情報源： 4. 掲示板 54
v240705 Q24s7-5 地域情報源： 5. メーリング 54
v240706 Q24s7-6 地域情報源： 6. 新聞（地方紙） 54
v240707 Q24s7-7 地域情報源： 7. 市・区の問題に関するネットニュース 54
v240708 Q24s7-8 地域情報源： 8. Webページ 55
v240709 Q24s7-9 地域情報源： 9. SNS 55
v240710 Q24s7-10 地域情報源：10. テレビ 55
v240711 Q24s7-11 地域情報源：11. 所属団体 55
v240712 Q24s7-12 地域情報源：12. 近所の人 55







































ンス（国家・市民社会関係）の比較実証研究』（平成 28～令和 2 年度、2016 年 4 月～
2021 年 3 月、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）課題番号：16H01996）の研
究フレームの中で、本中国調査を実施した。また、中国調査は、この研究の国際比較の一環
として、平成 29 年度に日本で行われた「第四次 団体の基礎構造に関する調査」での市民意
識調査（J-JIGS4-CA）をベースとし、中国調査（C-JIGS4-CA）と同時期（平成 30 年度）
に韓国、台湾、少し遅れてタイでも市民意識調査を実施した。今回の市民意識調査では、以
下の表 1 にあげる質問項目を設けている。 
 
表 1 主な質問項目 
項目 主な質問 
1. 居住地域の情報 




(問 6～問 8) 日常的つきあい、心配事の相談、住民自治組織の活動 
3. 市・区の 
行政サービス(対策) 











体の基礎構造に関する調査(J-JIGS1)」、2006 年から 2007 年にかけて全国の社会団体を対
象とした「第二次 団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS2)」（文部科学省特別推進研究『日
韓米独中における 3 レベルの市民社会構造とガバナンスに関する総合的実証研究』平成 17
年～21 年度。課題番号：17002001）、そして 2012 年には全国 11 都府県を対象に行われ
た「第三次 団体の基礎構造に関する調査(J-JIGS3)」（日本学術振興会 科学研究費補助金
基盤研究(S)『政治構造変動と圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関する比較
実証研究』平成 22～26 年度。課題番号：22223001）の 3 つの調査が実施されている。従
って、JIGS4 のデータを J-JIGS1、J-JIGS2、J-JIGS3 の結果と比較することにより、社
会団体の時系列変化および他団体との相違を検討することが可能であり、分析が進行してい














市、計 6 地域で設定された。 
 
表 2 調査概要 
区 分 内 容 
調査日 平成 30 年 3 月 12 日（火）～3 月 25 日（月） 
調査対象地域 北京市、重慶市、浙江省 
調査対象者(a) 
20 歳以上男女 375,999 人 




性年代均等割付け：サンプル数 1,200 人 
（北京市 400 人、重慶市 400 人、浙江省 400 人） 
（10 セル：男・女×20 代・30 代・40 代・50 代・60 代以上）
(抽出率(b/a) 0.0032：北京市 0.0021、重慶市 0.0118、浙江省
0.0027) 
iv
中国の調査対象者は、パネルデータ 375,999 人（北京市 193,092 人、重慶市 33,792 人、
浙江省 149,115 人、平成 29 年 6 月現在）から抽出され、既遂の日本調査と同様に比較分析
に耐えうる最小限の有効分析サンプルが確保できるよう、性別（男性・女性）×年代（20 代、




調査は、平成 30 年（2019 年）3 月 12 日（火）～3 月 25 日（月）に実施され、1,200 人
（北京市 400 人、重慶市 400 人、浙江省 400 人）のサンプルが確保された。表 2 に調査概
要を示す。一方、中国の場合、他の国の場合と異なり、少しでも政治色に触れるような質問
項目については、十分な配慮が求められるため、これらの項目については今回の調査から排









相違を整理した。表 3 には日本調査の質問項目に対比させた中国調査との違いを、表 4～表
7 にはその該当内容の詳細を示す。 
 
表 3 質問項目の比較（日本と中国） 
日本 中国 設問内容 違いの内容 
Q.1 Q.1 郵便番号 - 
Q.2 Q.2 住民同士のつきあい - 
Q.3 Q.3 地域活動の程度 - 
Q.4 Q.4 地域環境の状況 中国：「5. 外地人交流」の追加。 
Q.5 Q.5 地域変化の影響 表 4 地域変化を参照。 
Q.6 Q.6 日常的つきあい - 
Q.7 Q.7 相談相手の信頼 - 
Q.8 Q.8 住民自治組織の活動 - 
Q.9.1 - 団体加入の有無 削除 
Q.9.2 - 団体への加入状況・意識 削除 
Q.9.3 - 積極的な活動団体 削除 
次のページへ続く
v
表 3 質問項目の比較（日本と中国）（続き） 
日本 中国 設問内容 違いの内容 
Q.9.4 - 団体の活動について 削除 
Q.10 - 公私でのつきあい相手 削除 
Q.11 - 政治・行政への参加 削除 
Q.12 - 市・区の行政サービスの取り
込みの評価 削除 
Q.13.A Q.13.A 市・区の行政 
サービス(政策)重要度 - 
Q.13.B Q.13.B 市・区の行政 
サービス(政策)満足度 - 
Q.14 Q.14 市・区の政策への関心 - 
Q.15 Q.15 市・区の行政サービスへの
期待と質の評価 - 
Q.16 - アクターへの影響力 削除 
Q.17 - 組織・制度への信頼 削除 
Q.18 - 投票行動 削除 
Q.19 - 市・区の運営への評価 削除 
Q.20.1 - 選挙への自己影響力 削除 
Q.20.2 - 行政への自己影響力 削除 
Q.20.3 - 市・区の役割 削除 
Q.20.4 - 住民意見の反映 削除 
Q.20.5 - 国と自治体の関係 削除 
Q.20.6 - 福祉と税負担 削除 
Q.20.7 - 財政と行政サービス 削除 
Q.21.1 SC.1 性別 - 
Q.21.2 SC.2 満年齢 - 
- SC.3 居住地域  
Q.21.3 Q.24.1 職業 - 
Q.21.4 Q.24.2 学歴 - 
Q.21.5 Q.24.3 居住年数 - 
Q.21.6 Q.24.4 住居形態 - 
Q.21.7 Q.24.5 同居人の有無 - 
Q.21.8 Q.24.6．1 世帯収入 日本：単位は円で、7 段階区分 
中国：単位は元で、11 段階区分 
- Q.24.6.2 世帯副収入 中国：単位は元で、直接記入 
Q.21.9 Q.24.7 地域情報源 中国：日本の「3. 回覧板」がない。 
 
vi
表 4 地域の変化（Q.5） 
日本 中国 
1. 地域人口の変化 1. 地域人口の変化 
2. 地域住民の年齢構成の変化 2. 地域住民の年齢構成の変化 
3. 地域コミュニティの希薄化 3. 地域コミュニティの希薄化 
4. 地元企業・商店街の変化 - 
5. 都心への一極集中 5. 都心への一極集中 
6. 地域に来る外国人の増加 6. 地域に来る外国人の増加 
- 4. 住宅団地／社区の変化 













度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 活発になった 154 38.5 150 37.5 175 43.8 479 39.9
2 やや活発になった 145 36.3 159 39.8 185 46.3 489 40.8
3 あまり変わらない 66 16.5 68 17.0 28 7.0 162 13.5
4 あまり活発でない 28 7.0 19 4.8 11 2.8 58 4.8
5 活発になっていない 7 1.8 4 1.0 1 .3 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
Q3. 地域における住民の地域活動は、盛んだと思いますか。1〜5の中で一つ選択してください。
v030000 Q3 地域活動の程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 盛んである 126 31.5 136 34.0 143 35.8 405 33.8
2 やや盛んである 155 38.8 176 44.0 197 49.3 528 44.0
3 ある程度 87 21.8 76 19.0 55 13.8 218 18.2
4 あまり盛んではない 25 6.3 10 2.5 5 1.3 40 3.3
5 盛んではない 7 1.8 2 .5 0 .0 9 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040100 Q4-1 つきあい（同質性）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 137 34.3 164 41.0 186 46.5 487 40.6
2 ややそう思う 180 45.0 171 42.8 153 38.3 504 42.0
3 どちらともいえない 48 12.0 40 10.0 42 10.5 130 10.8
4 あまりそう思わない 27 6.8 21 5.3 15 3.8 63 5.3
5 そう思わない 8 2.0 4 1.0 4 1.0 16 1.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040200 Q4-2 新旧住民交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 103 25.8 102 25.5 91 22.8 296 24.7
2 ややそう思う 118 29.5 152 38.0 178 44.5 448 37.3
3 どちらともいえない 106 26.5 96 24.0 87 21.8 289 24.1
4 あまりそう思わない 51 12.8 43 10.8 39 9.8 133 11.1
5 そう思わない 22 5.5 7 1.8 5 1.3 34 2.8
























1 北京市 2 浙江省 3 重慶市
3
v040300 Q4-3 世代間交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 75 18.8 81 20.3 97 24.3 253 21.1
2 ややそう思う 113 28.3 122 30.5 130 32.5 365 30.4
3 どちらともいえない 114 28.5 123 30.8 102 25.5 339 28.3
4 あまりそう思わない 73 18.3 64 16.0 58 14.5 195 16.3
5 そう思わない 25 6.3 10 2.5 13 3.3 48 4.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040400 Q4-4 外国人交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 60 15.0 59 14.8 71 17.8 190 15.8
2 ややそう思う 100 25.0 86 21.5 118 29.5 304 25.3
3 どちらともいえない 95 23.8 98 24.5 88 22.0 281 23.4
4 あまりそう思わない 85 21.3 94 23.5 92 23.0 271 22.6
5 そう思わない 60 15.0 63 15.8 31 7.8 154 12.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040500 Q4-5 外地人交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 68 17.0 71 17.8 87 21.8 226 18.8
2 ややそう思う 138 34.5 132 33.0 149 37.3 419 34.9
3 どちらともいえない 112 28.0 100 25.0 96 24.0 308 25.7
4 あまりそう思わない 56 14.0 73 18.3 53 13.3 182 15.2
5 そう思わない 26 6.5 24 6.0 15 3.8 65 5.4
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040600 Q4-6 居民委員会・村民委員会、ボランティア活動程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 102 25.5 139 34.8 129 32.3 370 30.8
2 ややそう思う 158 39.5 155 38.8 175 43.8 488 40.7
3 どちらともいえない 78 19.5 73 18.3 70 17.5 221 18.4
4 あまりそう思わない 50 12.5 31 7.8 18 4.5 99 8.3
5 そう思わない 12 3.0 2 .5 8 2.0 22 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040700 Q4-7 地域組織連携・まちづくり程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 97 24.3 117 29.3 123 30.8 337 28.1
2 ややそう思う 133 33.3 162 40.5 165 41.3 460 38.3
3 どちらともいえない 101 25.3 81 20.3 82 20.5 264 22.0
4 あまりそう思わない 50 12.5 30 7.5 23 5.8 103 8.6
5 そう思わない 19 4.8 10 2.5 7 1.8 36 3.0
























1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
4
v040800 Q4-8 市・区/県の状況：1. 人権尊重
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 127 31.8 131 32.8 141 35.3 399 33.3
2 ややそう思う 162 40.5 179 44.8 178 44.5 519 43.3
3 どちらともいえない 75 18.8 69 17.3 54 13.5 198 16.5
4 あまりそう思わない 28 7.0 14 3.5 19 4.8 61 5.1
5 そう思わない 8 2.0 7 1.8 8 2.0 23 1.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v040900 Q4-9 市・区/県の状況：2. 共生社会程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 116 29.0 145 36.3 144 36.0 405 33.8
2 ややそう思う 175 43.8 165 41.3 151 37.8 491 40.9
3 どちらともいえない 80 20.0 69 17.3 82 20.5 231 19.3
4 あまりそう思わない 26 6.5 18 4.5 19 4.8 63 5.3
5 そう思わない 3 .8 3 .8 4 1.0 10 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v041000 Q4-10 特定化互酬性
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 123 30.8 153 38.3 163 40.8 439 36.6
2 ややそう思う 176 44.0 176 44.0 155 38.8 507 42.3
3 どちらともいえない 79 19.8 58 14.5 54 13.5 191 15.9
4 あまりそう思わない 18 4.5 11 2.8 19 4.8 48 4.0
5 そう思わない 4 1.0 2 .5 9 2.3 15 1.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v041100 Q4-11 一般的互酬性
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 119 29.8 153 38.3 148 37.0 420 35.0
2 ややそう思う 167 41.8 166 41.5 174 43.5 507 42.3
3 どちらともいえない 89 22.3 61 15.3 56 14.0 206 17.2
4 あまりそう思わない 20 5.0 16 4.0 14 3.5 50 4.2
5 そう思わない 5 1.3 4 1.0 8 2.0 17 1.4



















1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
5
v050100 Q5-1 地域変化の影響：1. 地域人口の変化   
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 113 28.3 134 33.5 152 38.0 399 33.3
2 どちらかといえばよい影響 175 43.8 159 39.8 183 45.8 517 43.1
3 どちらともいえない 88 22.0 91 22.8 52 13.0 231 19.3
4 どちらかといえば悪い影響 23 5.8 13 3.3 7 1.8 43 3.6
5 悪い影響 1 .3 3 .8 6 1.5 10 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v050200 Q5-2 地域変化の影響：2. 年齢構成
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 83 20.8 94 23.5 110 27.5 287 23.9
2 どちらかといえばよい影響 169 42.3 192 48.0 171 42.8 532 44.3
3 どちらともいえない 122 30.5 94 23.5 99 24.8 315 26.3
4 どちらかといえば悪い影響 25 6.3 19 4.8 15 3.8 59 4.9
5 悪い影響 1 .3 1 .3 5 1.3 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v050300 Q5-3 地域変化の影響：3. コミュニティ希薄化 
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 63 15.8 71 17.8 96 24.0 230 19.2
2 どちらかといえばよい影響 110 27.5 116 29.0 125 31.3 351 29.3
3 どちらともいえない 166 41.5 166 41.5 127 31.8 459 38.3
4 どちらかといえば悪い影響 52 13.0 42 10.5 44 11.0 138 11.5
5 悪い影響 9 2.3 5 1.3 8 2.0 22 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v050500 Q5-5 地域変化の影響：5. 住宅団地/社区の変化
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 104 26.0 120 30.0 126 31.5 350 29.2
2 どちらかといえばよい影響 183 45.8 194 48.5 191 47.8 568 47.3
3 どちらともいえない 87 21.8 70 17.5 60 15.0 217 18.1
4 どちらかといえば悪い影響 22 5.5 16 4.0 15 3.8 53 4.4
5 悪い影響 4 1.0 0 .0 8 2.0 12 1.0





















1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)




v050600 Q5-6 地域変化の影響：6. 都会（都心）一極集中
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 98 24.5 122 30.5 140 35.0 360 30.0
2 どちらかといえばよい影響 150 37.5 175 43.8 162 40.5 487 40.6
3 どちらともいえない 90 22.5 69 17.3 54 13.5 213 17.8
4 どちらかといえば悪い影響 48 12.0 30 7.5 28 7.0 106 8.8
5 悪い影響 14 3.5 4 1.0 16 4.0 34 2.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v050700 Q5-7 地域変化の影響：7. 外国人増加
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 101 25.3 121 30.3 124 31.0 346 28.8
2 どちらかといえばよい影響 170 42.5 175 43.8 187 46.8 532 44.3
3 どちらともいえない 100 25.0 87 21.8 66 16.5 253 21.1
4 どちらかといえば悪い影響 26 6.5 16 4.0 19 4.8 61 5.1
5 悪い影響 3 .8 1 .3 4 1.0 8 .7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v050800 Q5-8 地域変化の影響：8. 外地人増加
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 97 24.3 120 30.0 121 30.3 338 28.2
2 どちらかといえばよい影響 173 43.3 170 42.5 181 45.3 524 43.7
3 どちらともいえない 104 26.0 101 25.3 79 19.8 284 23.7
4 どちらかといえば悪い影響 25 6.3 9 2.3 13 3.3 47 3.9
5 悪い影響 1 .3 0 .0 6 1.5 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v060100 Q6-1 日常的つきあい：1. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 124 31.0 129 32.3 137 34.3 390 32.5
2 ある程度頻繁（週１回～月に２回程
度） 154 38.5 152 38.0 150 37.5 456 38.0
3 ときどきある（月１回～年２回程度） 81 20.3 91 22.8 79 19.8 251 20.9
4 めったにない（年１回以下） 31 7.8 24 6.0 29 7.3 84 7.0
5 全くない 10 2.5 4 1.0 5 1.3 19 1.6






















1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
7
v060200 Q6-2 日常的つきあい：2. 友人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 140 35.0 149 37.3 139 34.8 428 35.7
2 ある程度頻繁（週１回～月に２回程
度） 182 45.5 193 48.3 209 52.3 584 48.7
3 ときどきある（月１回～年２回程度） 66 16.5 51 12.8 47 11.8 164 13.7
4 めったにない（年１回以下） 12 3.0 6 1.5 2 .5 20 1.7
5 全くない 0 .0 1 .3 3 .8 4 .3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v060300 Q6-3 日常的つきあい：3. 家族
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 265 66.3 283 70.8 288 72.0 836 69.7
2 ある程度頻繁（週１回～月に２回程
度） 87 21.8 84 21.0 81 20.3 252 21.0
3 ときどきある（月１回～年２回程度） 38 9.5 28 7.0 23 5.8 89 7.4
4 めったにない（年１回以下） 10 2.5 4 1.0 6 1.5 20 1.7
5 全くない 0 .0 1 .3 2 .5 3 .3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v060400 Q6-4 日常的つきあい：4. 職場同僚（職場外）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 111 27.8 134 33.5 106 26.5 351 29.3
2 ある程度頻繁（週１回～月に２回程
度） 167 41.8 178 44.5 174 43.5 519 43.3
3 ときどきある（月１回～年２回程度） 88 22.0 70 17.5 89 22.3 247 20.6
4 めったにない（年１回以下） 28 7.0 16 4.0 25 6.3 69 5.8
5 全くない 6 1.5 2 .5 6 1.5 14 1.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v070100 Q7-1 特定化信頼：1. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 63 15.8 62 15.5 80 20.0 205 17.1
2 やや頼りになる 120 30.0 134 33.5 156 39.0 410 34.2
3 どちらでもない 110 27.5 117 29.3 89 22.3 316 26.3
4 あまり頼りにできない 66 16.5 54 13.5 51 12.8 171 14.3
5 頼りにできない 41 10.3 33 8.3 24 6.0 98 8.2
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v070200 Q7-2 特定化信頼：2. 友人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 112 28.0 112 28.0 114 28.5 338 28.2
2 やや頼りになる 212 53.0 218 54.5 221 55.3 651 54.3
3 どちらでもない 51 12.8 54 13.5 45 11.3 150 12.5
4 あまり頼りにできない 21 5.3 12 3.0 12 3.0 45 3.8
5 頼りにできない 4 1.0 4 1.0 8 2.0 16 1.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v070300 Q7-3 特定化信頼：3. 家族
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 242 60.5 285 71.3 278 69.5 805 67.1
2 やや頼りになる 109 27.3 86 21.5 96 24.0 291 24.3
3 どちらでもない 38 9.5 20 5.0 17 4.3 75 6.3
4 あまり頼りにできない 9 2.3 5 1.3 7 1.8 21 1.8
5 頼りにできない 2 .5 4 1.0 2 .5 8 .7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v070400 Q7-4 特定化信頼：4. 職場同僚（職場外）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 41 10.3 55 13.8 55 13.8 151 12.6
2 やや頼りになる 161 40.3 169 42.3 165 41.3 495 41.3
3 どちらでもない 128 32.0 124 31.0 111 27.8 363 30.3
4 あまり頼りにできない 47 11.8 40 10.0 55 13.8 142 11.8
5 頼りにできない 23 5.8 12 3.0 14 3.5 49 4.1
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080100 Q8-1 自治会活動: 1. 定例会・総会
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 69 17.3 93 23.3 90 22.5 252 21.0
2 ほとんど参加している 100 25.0 118 29.5 139 34.8 357 29.8
3 ときどき 130 32.5 117 29.3 114 28.5 361 30.1
4 あまり参加していない 63 15.8 40 10.0 42 10.5 145 12.1
5 まったく参加していない 38 9.5 32 8.0 15 3.8 85 7.1
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v080200 Q8-2 自治会活動: 2. 清掃・美化・リサイクル活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 68 17.0 86 21.5 83 20.8 237 19.8
2 ほとんど参加している 130 32.5 133 33.3 153 38.3 416 34.7
3 ときどき 133 33.3 123 30.8 104 26.0 360 30.0
4 あまり参加していない 44 11.0 41 10.3 46 11.5 131 10.9
5 まったく参加していない 25 6.3 17 4.3 14 3.5 56 4.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080300 Q8-3 自治会活動: 3. 見回り（防犯・防災）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 61 15.3 70 17.5 83 20.8 214 17.8
2 ほとんど参加している 83 20.8 90 22.5 104 26.0 277 23.1
3 ときどき 117 29.3 140 35.0 101 25.3 358 29.8
4 あまり参加していない 86 21.5 67 16.8 80 20.0 233 19.4
5 まったく参加していない 53 13.3 33 8.3 32 8.0 118 9.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080400 Q8-4 自治会活動: 4. 防災訓練
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 64 16.0 90 22.5 67 16.8 221 18.4
2 ほとんど参加している 101 25.3 107 26.8 122 30.5 330 27.5
3 ときどき 106 26.5 115 28.8 114 28.5 335 27.9
4 あまり参加していない 79 19.8 59 14.8 68 17.0 206 17.2
5 まったく参加していない 50 12.5 29 7.3 29 7.3 108 9.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080500 Q8-5 自治会活動: 5. 交通安全指導
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 75 18.8 80 20.0 74 18.5 229 19.1
2 ほとんど参加している 92 23.0 123 30.8 133 33.3 348 29.0
3 ときどき 109 27.3 110 27.5 98 24.5 317 26.4
4 あまり参加していない 68 17.0 54 13.5 68 17.0 190 15.8
5 まったく参加していない 56 14.0 33 8.3 27 6.8 116 9.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080600 Q8-6 自治会活動: 6. 地域お祭り
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 71 17.8 87 21.8 90 22.5 248 20.7
2 ほとんど参加している 148 37.0 172 43.0 161 40.3 481 40.1
3 ときどき 116 29.0 97 24.3 106 26.5 319 26.6
4 あまり参加していない 43 10.8 30 7.5 28 7.0 101 8.4
5 まったく参加していない 22 5.5 14 3.5 15 3.8 51 4.3
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v080700 Q8-7 自治会活動: 7. スポーツ・レク
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 86 21.5 97 24.3 119 29.8 302 25.2
2 ほとんど参加している 142 35.5 136 34.0 147 36.8 425 35.4
3 ときどき 100 25.0 124 31.0 100 25.0 324 27.0
4 あまり参加していない 44 11.0 27 6.8 26 6.5 97 8.1
5 まったく参加していない 28 7.0 16 4.0 8 2.0 52 4.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v080800 Q8-8 自治会活動: 8. ボランティア・NPO・市民活動 
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 70 17.5 104 26.0 104 26.0 278 23.2
2 ほとんど参加している 152 38.0 135 33.8 154 38.5 441 36.8
3 ときどき 109 27.3 114 28.5 102 25.5 325 27.1
4 あまり参加していない 43 10.8 32 8.0 24 6.0 99 8.3
5 まったく参加していない 26 6.5 15 3.8 16 4.0 57 4.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130101 Q13s1-1 政策重要度： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 160 40.0 171 42.8 167 41.8 498 41.5
2 やや重要 175 43.8 172 43.0 187 46.8 534 44.5
3 どちらでもない 50 12.5 45 11.3 33 8.3 128 10.7
4 あま重要ではない 10 2.5 10 2.5 10 2.5 30 2.5
5 重要ではない 5 1.3 2 .5 3 .8 10 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130102 Q13s1-2 政策重要度： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 198 49.5 212 53.0 203 50.8 613 51.1
2 やや重要 158 39.5 153 38.3 155 38.8 466 38.8
3 どちらでもない 34 8.5 30 7.5 30 7.5 94 7.8
4 あま重要ではない 9 2.3 5 1.3 7 1.8 21 1.8
5 重要ではない 1 .3 0 .0 5 1.3 6 .5
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v130103 Q13s1-3 政策重要度： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 123 30.8 161 40.3 143 35.8 427 35.6
2 やや重要 183 45.8 170 42.5 186 46.5 539 44.9
3 どちらでもない 72 18.0 56 14.0 49 12.3 177 14.8
4 あま重要ではない 20 5.0 12 3.0 18 4.5 50 4.2
5 重要ではない 2 .5 1 .3 4 1.0 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130104 Q13s1-4 政策重要度： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 109 27.3 122 30.5 115 28.8 346 28.8
2 やや重要 185 46.3 185 46.3 206 51.5 576 48.0
3 どちらでもない 77 19.3 74 18.5 60 15.0 211 17.6
4 あま重要ではない 25 6.3 17 4.3 13 3.3 55 4.6
5 重要ではない 4 1.0 2 .5 6 1.5 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130105 Q13s1-5 政策重要度： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 235 58.8 256 64.0 232 58.0 723 60.3
2 やや重要 121 30.3 114 28.5 127 31.8 362 30.2
3 どちらでもない 30 7.5 20 5.0 24 6.0 74 6.2
4 あま重要ではない 9 2.3 7 1.8 11 2.8 27 2.3
5 重要ではない 5 1.3 3 .8 6 1.5 14 1.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130106 Q13s1-6 政策重要度： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 197 49.3 216 54.0 191 47.8 604 50.3
2 やや重要 151 37.8 146 36.5 157 39.3 454 37.8
3 どちらでもない 38 9.5 28 7.0 37 9.3 103 8.6
4 あま重要ではない 11 2.8 8 2.0 8 2.0 27 2.3
5 重要ではない 3 .8 2 .5 7 1.8 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130107 Q13s1-7 政策重要度： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 222 55.5 235 58.8 215 53.8 672 56.0
2 やや重要 121 30.3 120 30.0 143 35.8 384 32.0
3 どちらでもない 44 11.0 34 8.5 29 7.3 107 8.9
4 あま重要ではない 12 3.0 9 2.3 10 2.5 31 2.6
5 重要ではない 1 .3 2 .5 3 .8 6 .5
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v130108 Q13s1-8 政策重要度： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 199 49.8 214 53.5 192 48.0 605 50.4
2 やや重要 133 33.3 139 34.8 154 38.5 426 35.5
3 どちらでもない 54 13.5 41 10.3 42 10.5 137 11.4
4 あま重要ではない 13 3.3 5 1.3 6 1.5 24 2.0
5 重要ではない 1 .3 1 .3 6 1.5 8 .7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130109 Q13s1-9 政策重要度： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 188 47.0 199 49.8 181 45.3 568 47.3
2 やや重要 155 38.8 156 39.0 154 38.5 465 38.8
3 どちらでもない 49 12.3 36 9.0 51 12.8 136 11.3
4 あま重要ではない 3 .8 8 2.0 10 2.5 21 1.8
5 重要ではない 5 1.3 1 .3 4 1.0 10 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130110 Q13s1-10 政策重要度：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 89 22.3 114 28.5 106 26.5 309 25.8
2 やや重要 170 42.5 178 44.5 195 48.8 543 45.3
3 どちらでもない 112 28.0 91 22.8 78 19.5 281 23.4
4 あま重要ではない 28 7.0 15 3.8 13 3.3 56 4.7
5 重要ではない 1 .3 2 .5 8 2.0 11 .9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130111 Q13s1-11 政策重要度：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 97 24.3 114 28.5 113 28.3 324 27.0
2 やや重要 171 42.8 168 42.0 171 42.8 510 42.5
3 どちらでもない 98 24.5 98 24.5 86 21.5 282 23.5
4 あま重要ではない 30 7.5 18 4.5 24 6.0 72 6.0
5 重要ではない 4 1.0 2 .5 6 1.5 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130112 Q13s1-12 政策重要度：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 137 34.3 146 36.5 148 37.0 431 35.9
2 やや重要 158 39.5 170 42.5 189 47.3 517 43.1
3 どちらでもない 77 19.3 69 17.3 43 10.8 189 15.8
4 あま重要ではない 24 6.0 14 3.5 13 3.3 51 4.3
5 重要ではない 4 1.0 1 .3 7 1.8 12 1.0
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v130113 Q13s1-13 政策重要度：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 92 23.0 112 28.0 128 32.0 332 27.7
2 やや重要 162 40.5 179 44.8 164 41.0 505 42.1
3 どちらでもない 103 25.8 82 20.5 82 20.5 267 22.3
4 あま重要ではない 35 8.8 21 5.3 22 5.5 78 6.5
5 重要ではない 8 2.0 6 1.5 4 1.0 18 1.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130114 Q13s1-14 政策重要度：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 101 25.3 95 23.8 102 25.5 298 24.8
2 やや重要 133 33.3 158 39.5 154 38.5 445 37.1
3 どちらでもない 123 30.8 98 24.5 99 24.8 320 26.7
4 あま重要ではない 32 8.0 41 10.3 33 8.3 106 8.8
5 重要ではない 11 2.8 8 2.0 12 3.0 31 2.6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130201 Q13s2-1 政策満足度： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 102 25.5 142 35.5 130 32.5 374 31.2
2 やや満足 208 52.0 189 47.3 201 50.3 598 49.8
3 どちらでもない 61 15.3 47 11.8 44 11.0 152 12.7
4 やや不満 26 6.5 18 4.5 21 5.3 65 5.4
5 不満 3 .8 4 1.0 4 1.0 11 .9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130202 Q13s2-2 政策満足度： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 116 29.0 145 36.3 136 34.0 397 33.1
2 やや満足 192 48.0 180 45.0 193 48.3 565 47.1
3 どちらでもない 60 15.0 52 13.0 44 11.0 156 13.0
4 やや不満 30 7.5 20 5.0 20 5.0 70 5.8
5 不満 2 .5 3 .8 7 1.8 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130203 Q13s2-3 政策満足度： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 97 24.3 142 35.5 144 36.0 383 31.9
2 やや満足 170 42.5 168 42.0 165 41.3 503 41.9
3 どちらでもない 97 24.3 71 17.8 67 16.8 235 19.6
4 やや不満 30 7.5 14 3.5 20 5.0 64 5.3
5 不満 6 1.5 5 1.3 4 1.0 15 1.3
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v130204 Q13s2-4 政策満足度： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 99 24.8 134 33.5 121 30.3 354 29.5
2 やや満足 169 42.3 157 39.3 191 47.8 517 43.1
3 どちらでもない 81 20.3 89 22.3 64 16.0 234 19.5
4 やや不満 49 12.3 17 4.3 15 3.8 81 6.8
5 不満 2 .5 3 .8 9 2.3 14 1.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130205 Q13s2-5 政策満足度： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 133 33.3 178 44.5 168 42.0 479 39.9
2 やや満足 192 48.0 161 40.3 167 41.8 520 43.3
3 どちらでもない 53 13.3 47 11.8 41 10.3 141 11.8
4 やや不満 13 3.3 9 2.3 17 4.3 39 3.3
5 不満 9 2.3 5 1.3 7 1.8 21 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130206 Q13s2-6 政策満足度： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 116 29.0 148 37.0 137 34.3 401 33.4
2 やや満足 177 44.3 173 43.3 192 48.0 542 45.2
3 どちらでもない 74 18.5 62 15.5 47 11.8 183 15.3
4 やや不満 31 7.8 15 3.8 15 3.8 61 5.1
5 不満 2 .5 2 .5 9 2.3 13 1.1
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130207 Q13s2-7 政策満足度： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 110 27.5 126 31.5 138 34.5 374 31.2
2 やや満足 165 41.3 172 43.0 153 38.3 490 40.8
3 どちらでもない 85 21.3 72 18.0 78 19.5 235 19.6
4 やや不満 32 8.0 26 6.5 25 6.3 83 6.9
5 不満 8 2.0 4 1.0 6 1.5 18 1.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130208 Q13s2-8 政策満足度： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 119 29.8 142 35.5 127 31.8 388 32.3
2 やや満足 157 39.3 158 39.5 185 46.3 500 41.7
3 どちらでもない 80 20.0 76 19.0 60 15.0 216 18.0
4 やや不満 41 10.3 18 4.5 19 4.8 78 6.5
5 不満 3 .8 6 1.5 9 2.3 18 1.5
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v130209 Q13s2-9 政策満足度： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 108 27.0 125 31.3 145 36.3 378 31.5
2 やや満足 165 41.3 180 45.0 162 40.5 507 42.3
3 どちらでもない 92 23.0 74 18.5 63 15.8 229 19.1
4 やや不満 27 6.8 17 4.3 25 6.3 69 5.8
5 不満 8 2.0 4 1.0 5 1.3 17 1.4
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130210 Q13s2-10 政策満足度：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 96 24.0 100 25.0 90 22.5 286 23.8
2 やや満足 132 33.0 164 41.0 177 44.3 473 39.4
3 どちらでもない 126 31.5 106 26.5 102 25.5 334 27.8
4 やや不満 40 10.0 25 6.3 21 5.3 86 7.2
5 不満 6 1.5 5 1.3 10 2.5 21 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130211 Q13s2-11 政策満足度：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 82 20.5 105 26.3 105 26.3 292 24.3
2 やや満足 141 35.3 154 38.5 161 40.3 456 38.0
3 どちらでもない 135 33.8 106 26.5 103 25.8 344 28.7
4 やや不満 33 8.3 28 7.0 26 6.5 87 7.3
5 不満 9 2.3 7 1.8 5 1.3 21 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130212 Q13s2-12 政策満足度：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 104 26.0 130 32.5 104 26.0 338 28.2
2 やや満足 148 37.0 162 40.5 183 45.8 493 41.1
3 どちらでもない 112 28.0 90 22.5 87 21.8 289 24.1
4 やや不満 31 7.8 13 3.3 17 4.3 61 5.1
5 不満 5 1.3 5 1.3 9 2.3 19 1.6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v130213 Q13s2-13 政策満足度：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 107 26.8 99 24.8 120 30.0 326 27.2
2 やや満足 137 34.3 166 41.5 156 39.0 459 38.3
3 どちらでもない 113 28.3 100 25.0 88 22.0 301 25.1
4 やや不満 36 9.0 29 7.3 29 7.3 94 7.8
5 不満 7 1.8 6 1.5 7 1.8 20 1.7
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v130214 Q13s2-14 政策満足度：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 91 22.8 96 24.0 87 21.8 274 22.8
2 やや満足 128 32.0 138 34.5 152 38.0 418 34.8
3 どちらでもない 121 30.3 117 29.3 117 29.3 355 29.6
4 やや不満 44 11.0 35 8.8 28 7.0 107 8.9
5 不満 16 4.0 14 3.5 16 4.0 46 3.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140100 Q14-1 関心： 1. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 177 44.3 189 47.3 196 49.0 562 46.8
1 該当 223 55.8 211 52.8 204 51.0 638 53.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140200 Q14-2 関心： 2. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 329 82.3 307 76.8 304 76.0 940 78.3
1 該当 71 17.8 93 23.3 96 24.0 260 21.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140300 Q14-3 関心： 3. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 339 84.8 340 85.0 318 79.5 997 83.1
1 該当 61 15.3 60 15.0 82 20.5 203 16.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140400 Q14-4 関心： 4. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 181 45.3 166 41.5 194 48.5 541 45.1
1 該当 219 54.8 234 58.5 206 51.5 659 54.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140500 Q14-5 関心： 5. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 266 66.5 265 66.3 250 62.5 781 65.1
1 該当 134 33.5 135 33.8 150 37.5 419 34.9
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v140600 Q14-6 関心： 6. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 204 51.0 205 51.3 209 52.3 618 51.5
1 該当 196 49.0 195 48.8 191 47.8 582 48.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140700 Q14-7 関心： 7. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 270 67.5 285 71.3 283 70.8 838 69.8
1 該当 130 32.5 115 28.8 117 29.3 362 30.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140800 Q14-8 関心： 8. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 325 81.3 326 81.5 330 82.5 981 81.8
1 該当 75 18.8 74 18.5 70 17.5 219 18.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v140900 Q14-9 関心： 9. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 378 94.5 392 98.0 375 93.8 1145 95.4
1 該当 22 5.5 8 2.0 25 6.3 55 4.6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v141000 Q14-10 関心：10. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 387 96.8 385 96.3 386 96.5 1158 96.5
1 該当 13 3.3 15 3.8 14 3.5 42 3.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v141100 Q14-11 関心：11. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 382 95.5 372 93.0 379 94.8 1133 94.4
1 該当 18 4.5 28 7.0 21 5.3 67 5.6
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v141200 Q14-12 関心：12. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 400 100.0 399 99.8 395 98.8 1194 99.5
1 該当 0 .0 1 .3 5 1.3 6 .5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v141300 Q14-13 関心：13. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 396 99.0 400 100.0 397 99.3 1193 99.4
1 該当 4 1.0 0 .0 3 .8 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150100 Q15-1 期待と比べた実際： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 85 21.3 106 26.5 118 29.5 309 25.8
2 期待をやや上回る 142 35.5 172 43.0 166 41.5 480 40.0
3 どちらともいえない 100 25.0 82 20.5 62 15.5 244 20.3
4 期待をやや下回る 64 16.0 33 8.3 47 11.8 144 12.0
5 期待を下回る 9 2.3 7 1.8 7 1.8 23 1.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150200 Q15-2 期待と比べた実際： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 75 18.8 102 25.5 102 25.5 279 23.3
2 期待をやや上回る 169 42.3 177 44.3 163 40.8 509 42.4
3 どちらともいえない 86 21.5 81 20.3 89 22.3 256 21.3
4 期待をやや下回る 56 14.0 34 8.5 39 9.8 129 10.8
5 期待を下回る 14 3.5 6 1.5 7 1.8 27 2.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150300 Q15-3 期待と比べた実際： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 84 21.0 106 26.5 117 29.3 307 25.6
2 期待をやや上回る 133 33.3 166 41.5 161 40.3 460 38.3
3 どちらともいえない 115 28.8 93 23.3 80 20.0 288 24.0
4 期待をやや下回る 54 13.5 31 7.8 32 8.0 117 9.8
5 期待を下回る 14 3.5 4 1.0 10 2.5 28 2.3
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v150400 Q15-4 期待と比べた実際： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 58 14.5 104 26.0 100 25.0 262 21.8
2 期待をやや上回る 154 38.5 160 40.0 159 39.8 473 39.4
3 どちらともいえない 126 31.5 97 24.3 96 24.0 319 26.6
4 期待をやや下回る 53 13.3 34 8.5 36 9.0 123 10.3
5 期待を下回る 9 2.3 5 1.3 9 2.3 23 1.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150500 Q15-5 期待と比べた実際： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 105 26.3 123 30.8 108 27.0 336 28.0
2 期待をやや上回る 175 43.8 185 46.3 192 48.0 552 46.0
3 どちらともいえない 81 20.3 72 18.0 72 18.0 225 18.8
4 期待をやや下回る 31 7.8 16 4.0 18 4.5 65 5.4
5 期待を下回る 8 2.0 4 1.0 10 2.5 22 1.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150600 Q15-6 期待と比べた実際： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 90 22.5 110 27.5 105 26.3 305 25.4
2 期待をやや上回る 150 37.5 176 44.0 183 45.8 509 42.4
3 どちらともいえない 92 23.0 77 19.3 74 18.5 243 20.3
4 期待をやや下回る 56 14.0 31 7.8 30 7.5 117 9.8
5 期待を下回る 12 3.0 6 1.5 8 2.0 26 2.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150700 Q15-7 期待と比べた実際： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 92 23.0 101 25.3 103 25.8 296 24.7
2 期待をやや上回る 133 33.3 143 35.8 151 37.8 427 35.6
3 どちらともいえない 104 26.0 100 25.0 88 22.0 292 24.3
4 期待をやや下回る 52 13.0 49 12.3 42 10.5 143 11.9
5 期待を下回る 19 4.8 7 1.8 16 4.0 42 3.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v150800 Q15-8 期待と比べた実際： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 80 20.0 107 26.8 112 28.0 299 24.9
2 期待をやや上回る 152 38.0 152 38.0 158 39.5 462 38.5
3 どちらともいえない 108 27.0 102 25.5 77 19.3 287 23.9
4 期待をやや下回る 45 11.3 32 8.0 43 10.8 120 10.0
5 期待を下回る 15 3.8 7 1.8 10 2.5 32 2.7
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v150900 Q15-9 期待と比べた実際： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 89 22.3 97 24.3 104 26.0 290 24.2
2 期待をやや上回る 127 31.8 165 41.3 154 38.5 446 37.2
3 どちらともいえない 118 29.5 100 25.0 91 22.8 309 25.8
4 期待をやや下回る 48 12.0 34 8.5 39 9.8 121 10.1
5 期待を下回る 18 4.5 4 1.0 12 3.0 34 2.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v151000 Q15-10 期待と比べた実際：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 57 14.3 85 21.3 75 18.8 217 18.1
2 期待をやや上回る 134 33.5 131 32.8 152 38.0 417 34.8
3 どちらともいえない 150 37.5 130 32.5 129 32.3 409 34.1
4 期待をやや下回る 46 11.5 53 13.3 32 8.0 131 10.9
5 期待を下回る 13 3.3 1 .3 12 3.0 26 2.2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v151100 Q15-11 期待と比べた実際：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 70 17.5 80 20.0 88 22.0 238 19.8
2 期待をやや上回る 112 28.0 145 36.3 158 39.5 415 34.6
3 どちらともいえない 157 39.3 124 31.0 108 27.0 389 32.4
4 期待をやや下回る 47 11.8 43 10.8 35 8.8 125 10.4
5 期待を下回る 14 3.5 8 2.0 11 2.8 33 2.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v151200 Q15-12 期待と比べた実際：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 70 17.5 90 22.5 95 23.8 255 21.3
2 期待をやや上回る 140 35.0 153 38.3 172 43.0 465 38.8
3 どちらともいえない 125 31.3 116 29.0 89 22.3 330 27.5
4 期待をやや下回る 54 13.5 33 8.3 36 9.0 123 10.3
5 期待を下回る 11 2.8 8 2.0 8 2.0 27 2.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v151300 Q15-13 期待と比べた実際：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 79 19.8 81 20.3 96 24.0 256 21.3
2 期待をやや上回る 110 27.5 142 35.5 157 39.3 409 34.1
3 どちらともいえない 138 34.5 119 29.8 100 25.0 357 29.8
4 期待をやや下回る 51 12.8 49 12.3 36 9.0 136 11.3
5 期待を下回る 22 5.5 9 2.3 11 2.8 42 3.5
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v151400 Q15-14 期待と比べた実際：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 68 17.0 66 16.5 72 18.0 206 17.2
2 期待をやや上回る 129 32.3 138 34.5 144 36.0 411 34.3
3 どちらともいえない 128 32.0 123 30.8 114 28.5 365 30.4
4 期待をやや下回る 50 12.5 54 13.5 55 13.8 159 13.3
5 期待を下回る 25 6.3 19 4.8 15 3.8 59 4.9
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
Q24-1. あなたの職業をお答えください。
v240100 Q24s1 属性：3. 職業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 経営者・役員 21 5.3 13 3.3 23 5.8 57 4.8
2 正規社員 225 56.3 214 53.5 190 47.5 629 52.4
3 非正規社員（契約・派遣） 15 3.8 14 3.5 15 3.8 44 3.7
4 公務員・教員 28 7.0 49 12.3 45 11.3 122 10.2
5 自営業 31 7.8 51 12.8 51 12.8 133 11.1
6 農漁業自営 5 1.3 0 .0 4 1.0 9 .8
7 学生 4 1.0 4 1.0 5 1.3 13 1.1
8 主婦・主夫 9 2.3 9 2.3 7 1.8 25 2.1
9 専門職 17 4.3 10 2.5 13 3.3 40 3.3
10 無職 44 11.0 35 8.8 47 11.8 126 10.5
11 その他 1 .3 1 .3 0 .0 2 .2
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
Q24-2. あなたの最終学歴をお答えください。
v240200 Q24s2 属性：4. 最終学歴
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 中卒 5 1.3 12 3.0 11 2.8 28 2.3
2 高卒 48 12.0 55 13.8 65 16.3 168 14.0
3 大卒 296 74.0 307 76.8 293 73.3 896 74.7
4 大学院卒 50 12.5 20 5.0 29 7.3 99 8.3
5 その他 1 .3 6 1.5 2 .5 9 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240300 Q24s3 属性：5. 居住年数
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 10 2.5 0 .0 6 1.5 16 1.3
1 14 3.5 2 .5 11 2.8 27 2.3
2 23 5.8 10 2.5 11 2.8 44 3.7
3 9 2.3 22 5.5 7 1.8 38 3.2
4 4 1.0 2 .5 0 .0 6 .5
5 10 2.5 9 2.3 6 1.5 25 2.1
v240200 Q24s2属性：
4. 最終学歴
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度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
10 44 11.0 36 9.0 52 13.0 132 11.0
11 5 1.3 2 .5 1 .3 8 .7
12 10 2.5 4 1.0 5 1.3 19 1.6
13 3 .8 1 .3 3 .8 7 .6
14 1 .3 0 .0 0 .0 1 .1
15 16 4.0 12 3.0 12 3.0 40 3.3
16 2 .5 1 .3 2 .5 5 .4
17 2 .5 0 .0 2 .5 4 .3
18 2 .5 3 .8 4 1.0 9 .8
19 5 1.3 1 .3 1 .3 7 .6
20 31 7.8 45 11.3 38 9.5 114 9.5
21 1 .3 2 .5 1 .3 4 .3
22 5 1.3 1 .3 3 .8 9 .8
23 2 .5 7 1.8 4 1.0 13 1.1
24 4 1.0 4 1.0 10 2.5 18 1.5
25 15 3.8 20 5.0 13 3.3 48 4.0
26 3 .8 12 3.0 3 .8 18 1.5
27 4 1.0 5 1.3 3 .8 12 1.0
28 10 2.5 6 1.5 9 2.3 25 2.1
29 5 1.3 7 1.8 2 .5 14 1.2
30 26 6.5 36 9.0 23 5.8 85 7.1
31 5 1.3 4 1.0 8 2.0 17 1.4
32 8 2.0 2 .5 5 1.3 15 1.3
33 7 1.8 3 .8 4 1.0 14 1.2
34 1 .3 5 1.3 1 .3 7 .6
35 6 1.5 8 2.0 4 1.0 18 1.5
36 4 1.0 4 1.0 5 1.3 13 1.1
37 0 .0 2 .5 2 .5 4 .3
38 3 .8 2 .5 6 1.5 11 .9
39 0 .0 3 .8 5 1.3 8 .7
40 23 5.8 20 5.0 29 7.3 72 6.0
41 0 .0 3 .8 1 .3 4 .3
42 1 .3 16 4.0 5 1.3 22 1.8
43 1 .3 4 1.0 1 .3 6 .5
44 2 .5 2 .5 2 .5 6 .5
45 10 2.5 4 1.0 4 1.0 18 1.5
46 1 .3 0 .0 1 .3 2 .2
47 2 .5 2 .5 2 .5 6 .5
48 3 .8 4 1.0 3 .8 10 .8
49 0 .0 1 .3 0 .0 1 .1
50 14 3.5 14 3.5 19 4.8 47 3.9
51 2 .5 2 .5 3 .8 7 .6
52 0 .0 0 .0 4 1.0 4 .3
53 1 .3 0 .0 1 .3 2 .2
54 2 .5 1 .3 4 1.0 7 .6
55 3 .8 5 1.3 4 1.0 12 1.0
56 0 .0 2 .5 2 .5 4 .3
57 2 .5 2 .5 3 .8 7 .6
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度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
58 1 .3 1 .3 3 .8 5 .4
59 1 .3 0 .0 1 .3 2 .2
60 11 2.8 4 1.0 8 2.0 23 1.9
61 0 .0 6 1.5 2 .5 8 .7
62 3 .8 3 .8 3 .8 9 .8
63 1 .3 2 .5 4 1.0 7 .6
64 1 .3 5 1.3 1 .3 7 .6
65 6 1.5 4 1.0 6 1.5 16 1.3
66 2 .5 3 .8 3 .8 8 .7
67 1 .3 0 .0 2 .5 3 .3
68 2 .5 7 1.8 4 1.0 13 1.1
69 4 1.0 0 .0 3 .8 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240300r Q24s3R 属性：5. 居住年数(10区分)
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 1年未満 10 2.5 0 .0 6 1.5 16 1.3
2 1，2年 37 9.3 12 3.0 22 5.5 71 5.9
3 3，4年 13 3.3 24 6.0 7 1.8 44 3.7
4 5－9年 10 2.5 9 2.3 6 1.5 25 2.1
5 10－19年 90 22.5 60 15.0 82 20.5 232 19.3
6 20－29年 80 20.0 109 27.3 86 21.5 275 22.9
7 30－39年 60 15.0 69 17.3 63 15.8 192 16.0
8 40－49年 43 10.8 56 14.0 48 12.0 147 12.3
9 50－59年 26 6.5 27 6.8 44 11.0 97 8.1
10 60－69年 31 7.8 34 8.5 36 9.0 101 8.4
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240400 Q24s4 属性：6. 居住形態
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 持家（一戸建て） 130 32.5 176 44.0 144 36.0 450 37.5
2 持家（集合住宅） 219 54.8 198 49.5 227 56.8 644 53.7
3 賃貸（一戸建て） 24 6.0 13 3.3 15 3.8 52 4.3
4 賃貸（集合住宅） 21 5.3 13 3.3 13 3.3 47 3.9
5 住み込み、寄宿舎、独身寮など 6 1.5 0 .0 1 .3 7 .6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
Q24-5. 家族を含め、同居人の有無をお答えください。
v240500 Q24s5 属性：7. 同居人有無
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 いる 378 94.5 368 92.0 374 93.5 1120 93.3
2 いない 22 5.5 32 8.0 26 6.5 80 6.7
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v240601 Q24s6-1 属性：８. 世帯収入
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 4,999 以下 9 2.3 12 3.0 14 3.5 35 2.9
2 5,000 - 7,499 22 5.5 25 6.3 37 9.3 84 7.0
3 7,500 - 9,999 46 11.5 49 12.3 43 10.8 138 11.5
4 10,000 - 12,499 67 16.8 67 16.8 62 15.5 196 16.3
5 12,500 - 14,999 38 9.5 41 10.3 60 15.0 139 11.6
6 15,000 - 17,499 40 10.0 38 9.5 40 10.0 118 9.8
7 17,500 - 19,999 36 9.0 39 9.8 42 10.5 117 9.8
8 20,000 - 24,999 38 9.5 37 9.3 43 10.8 118 9.8
9 25,000 - 29,999 39 9.8 36 9.0 29 7.3 104 8.7
10 30,000 - 39,999 26 6.5 20 5.0 16 4.0 62 5.2
11 40,000 - 49,999 15 3.8 17 4.3 3 .8 35 2.9
12 50,000 以上 21 5.3 15 3.8 8 2.0 44 3.7
13 収入なし／答えたくない／分から
ない 3 .8 4 1.0 3 .8 10 .8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240602 Q24s6-2 属性: 9. 世帯副収入
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 4,999 元以下 110 27.5 130 32.5 125 31.3 365 30.4
2 5,000 - 7,499 元 290 72.5 270 67.5 275 68.8 835 69.6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240701 Q24s7-1 地域情報源： 1. 市・区のホーム・ページ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 254 63.5 220 55.0 228 57.0 702 58.5
1 該当 146 36.5 180 45.0 172 43.0 498 41.5
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240702 Q24s7-2 地域情報源： 2. 市政（区政）だより等の刊行物
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 271 67.8 233 58.3 221 55.3 725 60.4
1 該当 129 32.3 167 41.8 179 44.8 475 39.6



















1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
Q24-6-2. 副収入がある方は、下記欄にあなたの世帯全体の、先月1ヶ月間の副収入(職業以外の収入、資産運用等を含む、税込み)を
お答えてください。 （数字でご記入ください）






v240703 Q24s7-3 地域情報源： 3. 回覧板
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240704 Q24s7-4 地域情報源： 4. 掲示板
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 252 63.0 282 70.5 274 68.5 808 67.3
1 該当 148 37.0 118 29.5 126 31.5 392 32.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240705 Q24s7-5 地域情報源： 5. メーリング
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 345 86.3 347 86.8 332 83.0 1024 85.3
1 該当 55 13.8 53 13.3 68 17.0 176 14.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240706 Q24s7-6 地域情報源： 6. 新聞（地方紙）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 276 69.0 235 58.8 235 58.8 746 62.2
1 該当 124 31.0 165 41.3 165 41.3 454 37.8
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240707 Q24s7-7 地域情報源： 7. 市・区の問題に関するネットニュース
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 255 63.8 224 56.0 249 62.3 728 60.7
1 該当 145 36.3 176 44.0 151 37.8 472 39.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240708 Q24s7-8 地域情報源： 8. Webページ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 305 76.3 310 77.5 319 79.8 934 77.8
1 該当 95 23.8 90 22.5 81 20.3 266 22.2























1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
v010000r Q1R 居住地(省市)





1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)
1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
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v240709 Q24s7-9 地域情報源： 9. SNS
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 270 67.5 240 60.0 251 62.8 761 63.4
1 該当 130 32.5 160 40.0 149 37.3 439 36.6
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240710 Q24s7-10 地域情報源：10. テレビ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 234 58.5 244 61.0 258 64.5 736 61.3
1 該当 166 41.5 156 39.0 142 35.5 464 38.7
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240711 Q24s7-11 地域情報源：11. 所属団体
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 346 86.5 336 84.0 349 87.3 1031 85.9
1 該当 54 13.5 64 16.0 51 12.8 169 14.1
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240712 Q24s7-12 地域情報源：12. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 256 64.0 259 64.8 298 74.5 813 67.8
1 該当 144 36.0 141 35.3 102 25.5 387 32.3
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
v240713 Q24s7-13 地域情報源：13. あてはまるものはない
度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 395 98.8 396 99.0 397 99.3 1188 99.0
1 該当 5 1.3 4 1.0 3 .8 12 1.0
合計 400 100.0 400 100.0 400 100.0 1200 100.0
2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)















1 北京市 2 浙江省 3 重慶市 合計
 
v010000r Q1R 居住地(省市)




















度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 北京市 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 400 33.3
2 浙江省 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 400 33.3
3 重慶市 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 80 33.3 400 33.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v020000 Q2 住民同士つきあい（5年前比較）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 活発になった 126 52.5 117 48.8 98 40.8 65 27.1 73 30.4 479 39.9
2 やや活発になった 91 37.9 91 37.9 88 36.7 108 45.0 111 46.3 489 40.8
3 あまり変わらない 13 5.4 23 9.6 41 17.1 46 19.2 39 16.3 162 13.5
4 あまり活発でない 10 4.2 8 3.3 9 3.8 16 6.7 15 6.3 58 4.8
5 活発になっていない 0 .0 1 .4 4 1.7 5 2.1 2 .8 12 1.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
Q3. 地域における住民の地域活動は、盛んだと思いますか。1〜5の中で一つ選択してください。
v030000 Q3 地域活動の程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 盛んである 101 42.1 98 40.8 77 32.1 70 29.2 59 24.6 405 33.8
2 やや盛んである 101 42.1 105 43.8 104 43.3 107 44.6 111 46.3 528 44.0
3 ある程度 32 13.3 32 13.3 47 19.6 49 20.4 58 24.2 218 18.2
4 あまり盛んではない 6 2.5 5 2.1 8 3.3 12 5.0 9 3.8 40 3.3
5 盛んではない 0 .0 0 .0 4 1.7 2 .8 3 1.3 9 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040100 Q4-1 つきあい（同質性）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 109 45.4 103 42.9 83 34.6 93 38.8 99 41.3 487 40.6
2 ややそう思う 91 37.9 110 45.8 105 43.8 104 43.3 94 39.2 504 42.0
3 どちらともいえない 21 8.8 18 7.5 35 14.6 28 11.7 28 11.7 130 10.8
4 あまりそう思わない 13 5.4 8 3.3 14 5.8 13 5.4 15 6.3 63 5.3
5 そう思わない 6 2.5 1 .4 3 1.3 2 .8 4 1.7 16 1.3





SC02R SC2R属性: 2. 年代
1 20代 2 30代 3 40代 4 50代 5 60代 合計
Q4. 次の1〜11すべてについて、あなたのお考えに近いものを「1．そう思う」〜「5．そう思わない」の中からそれぞれ、一つ選択してく
ださい。 （矢印方向にそれぞれひとつだけ）
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SC02R SC2R属性: 2. 年代
1 20代 2 30代 3 40代 4 50代
3 40代2 30代1 20代
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v040200 Q4-2 新旧住民交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 70 29.2 64 26.7 63 26.3 51 21.3 48 20.0 296 24.7
2 ややそう思う 91 37.9 97 40.4 81 33.8 82 34.2 97 40.4 448 37.3
3 どちらともいえない 47 19.6 55 22.9 59 24.6 68 28.3 60 25.0 289 24.1
4 あまりそう思わない 27 11.3 19 7.9 29 12.1 29 12.1 29 12.1 133 11.1
5 そう思わない 5 2.1 5 2.1 8 3.3 10 4.2 6 2.5 34 2.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040300 Q4-3 世代間交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 54 22.5 56 23.3 65 27.1 41 17.1 37 15.4 253 21.1
2 ややそう思う 74 30.8 67 27.9 65 27.1 73 30.4 86 35.8 365 30.4
3 どちらともいえない 66 27.5 77 32.1 67 27.9 68 28.3 61 25.4 339 28.3
4 あまりそう思わない 37 15.4 31 12.9 37 15.4 44 18.3 46 19.2 195 16.3
5 そう思わない 9 3.8 9 3.8 6 2.5 14 5.8 10 4.2 48 4.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040400 Q4-4 外国人交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 44 18.3 41 17.1 50 20.8 27 11.3 28 11.7 190 15.8
2 ややそう思う 68 28.3 61 25.4 56 23.3 59 24.6 60 25.0 304 25.3
3 どちらともいえない 59 24.6 52 21.7 54 22.5 64 26.7 52 21.7 281 23.4
4 あまりそう思わない 45 18.8 63 26.3 54 22.5 43 17.9 66 27.5 271 22.6
5 そう思わない 24 10.0 23 9.6 26 10.8 47 19.6 34 14.2 154 12.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040500 Q4-5 外地人交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 49 20.4 51 21.3 56 23.3 38 15.8 32 13.3 226 18.8
2 ややそう思う 91 37.9 76 31.7 78 32.5 87 36.3 87 36.3 419 34.9
3 どちらともいえない 56 23.3 71 29.6 63 26.3 53 22.1 65 27.1 308 25.7
4 あまりそう思わない 29 12.1 27 11.3 32 13.3 52 21.7 42 17.5 182 15.2
5 そう思わない 15 6.3 15 6.3 11 4.6 10 4.2 14 5.8 65 5.4
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040600 Q4-6 居民委員会・村民委員会、ボランティア活動程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 75 31.3 92 38.3 85 35.4 54 22.5 64 26.7 370 30.8
2 ややそう思う 102 42.5 90 37.5 86 35.8 105 43.8 105 43.8 488 40.7
3 どちらともいえない 40 16.7 36 15.0 48 20.0 56 23.3 41 17.1 221 18.4
4 あまりそう思わない 17 7.1 18 7.5 19 7.9 20 8.3 25 10.4 99 8.3
5 そう思わない 6 2.5 4 1.7 2 .8 5 2.1 5 2.1 22 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
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度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 77 32.1 80 33.3 80 33.3 47 19.6 53 22.1 337 28.1
2 ややそう思う 92 38.3 82 34.2 74 30.8 116 48.3 96 40.0 460 38.3
3 どちらともいえない 49 20.4 57 23.8 55 22.9 46 19.2 57 23.8 264 22.0
4 あまりそう思わない 16 6.7 14 5.8 25 10.4 22 9.2 26 10.8 103 8.6
5 そう思わない 6 2.5 7 2.9 6 2.5 9 3.8 8 3.3 36 3.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040800 Q4-8 市・区/県の状況：1. 人権尊重
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 93 38.8 84 35.0 94 39.2 63 26.3 65 27.1 399 33.3
2 ややそう思う 97 40.4 108 45.0 91 37.9 113 47.1 110 45.8 519 43.3
3 どちらともいえない 35 14.6 26 10.8 42 17.5 51 21.3 44 18.3 198 16.5
4 あまりそう思わない 7 2.9 19 7.9 11 4.6 10 4.2 14 5.8 61 5.1
5 そう思わない 8 3.3 3 1.3 2 .8 3 1.3 7 2.9 23 1.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v040900 Q4-9 市・区/県の状況：2. 共生社会程度
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 93 38.8 92 38.3 83 34.6 73 30.4 64 26.7 405 33.8
2 ややそう思う 89 37.1 91 37.9 95 39.6 111 46.3 105 43.8 491 40.9
3 どちらともいえない 40 16.7 46 19.2 50 20.8 40 16.7 55 22.9 231 19.3
4 あまりそう思わない 16 6.7 8 3.3 11 4.6 14 5.8 14 5.8 63 5.3
5 そう思わない 2 .8 3 1.3 1 .4 2 .8 2 .8 10 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v041000 Q4-10 特定化互酬性
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 96 40.0 96 40.0 96 40.0 76 31.7 75 31.3 439 36.6
2 ややそう思う 94 39.2 95 39.6 98 40.8 111 46.3 109 45.4 507 42.3
3 どちらともいえない 33 13.8 40 16.7 37 15.4 40 16.7 41 17.1 191 15.9
4 あまりそう思わない 12 5.0 6 2.5 8 3.3 11 4.6 11 4.6 48 4.0
5 そう思わない 5 2.1 3 1.3 1 .4 2 .8 4 1.7 15 1.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v041100 Q4-11 一般的互酬性
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 そう思う 91 37.9 96 40.0 88 36.7 72 30.0 73 30.4 420 35.0
2 ややそう思う 96 40.0 98 40.8 95 39.6 119 49.6 99 41.3 507 42.3
3 どちらともいえない 37 15.4 34 14.2 44 18.3 39 16.3 52 21.7 206 17.2
4 あまりそう思わない 10 4.2 9 3.8 12 5.0 7 2.9 12 5.0 50 4.2
5 そう思わない 6 2.5 3 1.3 1 .4 3 1.3 4 1.7 17 1.4
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v050100 Q5-1 地域変化の影響：1. 地域人口の変化   
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 96 40.0 97 40.4 77 32.1 65 27.1 64 26.7 399 33.3
2 どちらかといえばよい影響 94 39.2 94 39.2 104 43.3 116 48.3 109 45.4 517 43.1
3 どちらともいえない 41 17.1 42 17.5 49 20.4 50 20.8 49 20.4 231 19.3
4 どちらかといえば悪い影響 4 1.7 4 1.7 10 4.2 8 3.3 17 7.1 43 3.6
5 悪い影響 5 2.1 3 1.3 0 .0 1 .4 1 .4 10 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v050200 Q5-2 地域変化の影響：2. 年齢構成
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 59 24.6 64 26.7 68 28.3 44 18.3 52 21.7 287 23.9
2 どちらかといえばよい影響 122 50.8 118 49.2 92 38.3 104 43.3 96 40.0 532 44.3
3 どちらともいえない 47 19.6 46 19.2 64 26.7 78 32.5 80 33.3 315 26.3
4 どちらかといえば悪い影響 9 3.8 10 4.2 16 6.7 14 5.8 10 4.2 59 4.9
5 悪い影響 3 1.3 2 .8 0 .0 0 .0 2 .8 7 .6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v050300 Q5-3 地域変化の影響：3. コミュニティ希薄化 
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 49 20.4 39 16.3 56 23.3 41 17.1 45 18.8 230 19.2
2 どちらかといえばよい影響 68 28.3 82 34.2 63 26.3 71 29.6 67 27.9 351 29.3
3 どちらともいえない 93 38.8 91 37.9 89 37.1 99 41.3 87 36.3 459 38.3
4 どちらかといえば悪い影響 26 10.8 21 8.8 29 12.1 27 11.3 35 14.6 138 11.5
5 悪い影響 4 1.7 7 2.9 3 1.3 2 .8 6 2.5 22 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v050500 Q5-5 地域変化の影響：5. 住宅団地/社区の変化
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 72 30.0 90 37.5 74 30.8 53 22.1 61 25.4 350 29.2
2 どちらかといえばよい影響 119 49.6 91 37.9 115 47.9 131 54.6 112 46.7 568 47.3
3 どちらともいえない 35 14.6 46 19.2 41 17.1 47 19.6 48 20.0 217 18.1
4 どちらかといえば悪い影響 11 4.6 8 3.3 9 3.8 8 3.3 17 7.1 53 4.4
5 悪い影響 3 1.3 5 2.1 1 .4 1 .4 2 .8 12 1.0
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v050600 Q5-6 地域変化の影響：6. 都会（都心）一極集中
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 72 30.0 79 32.9 81 33.8 60 25.0 68 28.3 360 30.0
2 どちらかといえばよい影響 108 45.0 95 39.6 85 35.4 100 41.7 99 41.3 487 40.6
3 どちらともいえない 34 14.2 37 15.4 49 20.4 51 21.3 42 17.5 213 17.8
4 どちらかといえば悪い影響 17 7.1 19 7.9 16 6.7 27 11.3 27 11.3 106 8.8
5 悪い影響 9 3.8 10 4.2 9 3.8 2 .8 4 1.7 34 2.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v050700 Q5-7 地域変化の影響：7. 外国人増加
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 77 32.1 77 32.1 77 32.1 52 21.7 63 26.3 346 28.8
2 どちらかといえばよい影響 105 43.8 109 45.4 94 39.2 124 51.7 100 41.7 532 44.3
3 どちらともいえない 45 18.8 41 17.1 55 22.9 56 23.3 56 23.3 253 21.1
4 どちらかといえば悪い影響 11 4.6 12 5.0 12 5.0 6 2.5 20 8.3 61 5.1
5 悪い影響 2 .8 1 .4 2 .8 2 .8 1 .4 8 .7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v050800 Q5-8 地域変化の影響：8. 外地人増加
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 よい影響 71 29.6 72 30.0 85 35.4 55 22.9 55 22.9 338 28.2
2 どちらかといえばよい影響 104 43.3 103 42.9 89 37.1 118 49.2 110 45.8 524 43.7
3 どちらともいえない 49 20.4 56 23.3 58 24.2 60 25.0 61 25.4 284 23.7
4 どちらかといえば悪い影響 11 4.6 8 3.3 8 3.3 6 2.5 14 5.8 47 3.9
5 悪い影響 5 2.1 1 .4 0 .0 1 .4 0 .0 7 .6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v060100 Q6-1 日常的つきあい：1. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 81 33.8 81 33.8 65 27.1 76 31.7 87 36.3 390 32.5
2 ある程度頻繁（週１回～月に
２回程度） 83 34.6 95 39.6 91 37.9 99 41.3 88 36.7 456 38.0
3 ときどきある（月１回～年２回
程度） 55 22.9 42 17.5 63 26.3 48 20.0 43 17.9 251 20.9
4 めったにない（年１回以下） 15 6.3 20 8.3 17 7.1 15 6.3 17 7.1 84 7.0
5 全くない 6 2.5 2 .8 4 1.7 2 .8 5 2.1 19 1.6
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v060200 Q6-2 日常的つきあい：2. 友人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 94 39.2 89 37.1 93 38.8 71 29.6 81 33.8 428 35.7
2 ある程度頻繁（週１回～月に
２回程度） 110 45.8 116 48.3 115 47.9 120 50.0 123 51.3 584 48.7
3 ときどきある（月１回～年２回
程度） 27 11.3 31 12.9 28 11.7 45 18.8 33 13.8 164 13.7
4 めったにない（年１回以下） 6 2.5 4 1.7 4 1.7 3 1.3 3 1.3 20 1.7
5 全くない 3 1.3 0 .0 0 .0 1 .4 0 .0 4 .3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v060300 Q6-3 日常的つきあい：3. 家族
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 158 65.8 169 70.4 179 74.6 169 70.4 161 67.1 836 69.7
2 ある程度頻繁（週１回～月に
２回程度） 54 22.5 46 19.2 44 18.3 48 20.0 60 25.0 252 21.0
3 ときどきある（月１回～年２回
程度） 20 8.3 20 8.3 16 6.7 19 7.9 14 5.8 89 7.4
4 めったにない（年１回以下） 6 2.5 5 2.1 1 .4 3 1.3 5 2.1 20 1.7
5 全くない 2 .8 0 .0 0 .0 1 .4 0 .0 3 .3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v060400 Q6-4 日常的つきあい：4. 職場同僚（職場外）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 日常的（毎日～週２回程度） 85 35.4 74 30.8 85 35.4 59 24.6 48 20.0 351 29.3
2 ある程度頻繁（週１回～月に
２回程度） 97 40.4 98 40.8 96 40.0 128 53.3 100 41.7 519 43.3
3 ときどきある（月１回～年２回
程度） 39 16.3 45 18.8 48 20.0 43 17.9 72 30.0 247 20.6
4 めったにない（年１回以下） 13 5.4 21 8.8 11 4.6 7 2.9 17 7.1 69 5.8
5 全くない 6 2.5 2 .8 0 .0 3 1.3 3 1.3 14 1.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v070100 Q7-1 特定化信頼：1. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 44 18.3 45 18.8 38 15.8 38 15.8 40 16.7 205 17.1
2 やや頼りになる 71 29.6 86 35.8 84 35.0 84 35.0 85 35.4 410 34.2
3 どちらでもない 65 27.1 61 25.4 59 24.6 76 31.7 55 22.9 316 26.3
4 あまり頼りにできない 44 18.3 25 10.4 39 16.3 25 10.4 38 15.8 171 14.3
5 頼りにできない 16 6.7 23 9.6 20 8.3 17 7.1 22 9.2 98 8.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
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v070200 Q7-2 特定化信頼：2. 友人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 68 28.3 79 32.9 70 29.2 56 23.3 65 27.1 338 28.2
2 やや頼りになる 132 55.0 118 49.2 127 52.9 145 60.4 129 53.8 651 54.3
3 どちらでもない 27 11.3 31 12.9 31 12.9 25 10.4 36 15.0 150 12.5
4 あまり頼りにできない 7 2.9 9 3.8 10 4.2 10 4.2 9 3.8 45 3.8
5 頼りにできない 6 2.5 3 1.3 2 .8 4 1.7 1 .4 16 1.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v070300 Q7-3 特定化信頼：3. 家族
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 161 67.1 168 70.0 164 68.3 172 71.7 140 58.3 805 67.1
2 やや頼りになる 58 24.2 49 20.4 55 22.9 48 20.0 81 33.8 291 24.3
3 どちらでもない 12 5.0 18 7.5 16 6.7 14 5.8 15 6.3 75 6.3
4 あまり頼りにできない 8 3.3 5 2.1 2 .8 2 .8 4 1.7 21 1.8
5 頼りにできない 1 .4 0 .0 3 1.3 4 1.7 0 .0 8 .7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v070400 Q7-4 特定化信頼：4. 職場同僚（職場外）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 大いに頼りになる 40 16.7 33 13.8 44 18.3 18 7.5 16 6.7 151 12.6
2 やや頼りになる 96 40.0 103 42.9 91 37.9 113 47.1 92 38.3 495 41.3
3 どちらでもない 67 27.9 62 25.8 67 27.9 85 35.4 82 34.2 363 30.3
4 あまり頼りにできない 25 10.4 32 13.3 31 12.9 18 7.5 36 15.0 142 11.8
5 頼りにできない 12 5.0 10 4.2 7 2.9 6 2.5 14 5.8 49 4.1
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080100 Q8-1 自治会活動: 1. 定例会・総会
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 55 22.9 60 25.0 51 21.3 46 19.2 40 16.7 252 21.0
2 ほとんど参加している 70 29.2 66 27.5 71 29.6 66 27.5 84 35.0 357 29.8
3 ときどき 71 29.6 77 32.1 75 31.3 72 30.0 66 27.5 361 30.1
4 あまり参加していない 30 12.5 24 10.0 23 9.6 33 13.8 35 14.6 145 12.1
5 まったく参加していない 14 5.8 13 5.4 20 8.3 23 9.6 15 6.3 85 7.1
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v080200 Q8-2 自治会活動: 2. 清掃・美化・リサイクル活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 55 22.9 54 22.5 49 20.4 37 15.4 42 17.5 237 19.8
2 ほとんど参加している 77 32.1 82 34.2 89 37.1 89 37.1 79 32.9 416 34.7
3 ときどき 66 27.5 72 30.0 65 27.1 74 30.8 83 34.6 360 30.0
4 あまり参加していない 25 10.4 23 9.6 27 11.3 30 12.5 26 10.8 131 10.9
5 まったく参加していない 17 7.1 9 3.8 10 4.2 10 4.2 10 4.2 56 4.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080300 Q8-3 自治会活動: 3. 見回り（防犯・防災）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 48 20.0 48 20.0 56 23.3 30 12.5 32 13.3 214 17.8
2 ほとんど参加している 63 26.3 50 20.8 52 21.7 45 18.8 67 27.9 277 23.1
3 ときどき 59 24.6 84 35.0 62 25.8 89 37.1 64 26.7 358 29.8
4 あまり参加していない 53 22.1 37 15.4 44 18.3 48 20.0 51 21.3 233 19.4
5 まったく参加していない 17 7.1 21 8.8 26 10.8 28 11.7 26 10.8 118 9.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080400 Q8-4 自治会活動: 4. 防災訓練
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 54 22.5 55 22.9 53 22.1 25 10.4 34 14.2 221 18.4
2 ほとんど参加している 75 31.3 64 26.7 65 27.1 65 27.1 61 25.4 330 27.5
3 ときどき 52 21.7 65 27.1 56 23.3 79 32.9 83 34.6 335 27.9
4 あまり参加していない 45 18.8 35 14.6 41 17.1 50 20.8 35 14.6 206 17.2
5 まったく参加していない 14 5.8 21 8.8 25 10.4 21 8.8 27 11.3 108 9.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080500 Q8-5 自治会活動: 5. 交通安全指導
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 48 20.0 54 22.5 59 24.6 35 14.6 33 13.8 229 19.1
2 ほとんど参加している 82 34.2 60 25.0 66 27.5 68 28.3 72 30.0 348 29.0
3 ときどき 52 21.7 70 29.2 54 22.5 69 28.8 72 30.0 317 26.4
4 あまり参加していない 43 17.9 29 12.1 38 15.8 41 17.1 39 16.3 190 15.8
5 まったく参加していない 15 6.3 27 11.3 23 9.6 27 11.3 24 10.0 116 9.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080600 Q8-6 自治会活動: 6. 地域お祭り
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 52 21.7 50 20.8 56 23.3 41 17.1 49 20.4 248 20.7
2 ほとんど参加している 97 40.4 93 38.8 90 37.5 100 41.7 101 42.1 481 40.1
3 ときどき 54 22.5 72 30.0 61 25.4 66 27.5 66 27.5 319 26.6
4 あまり参加していない 22 9.2 17 7.1 22 9.2 21 8.8 19 7.9 101 8.4
5 まったく参加していない 15 6.3 8 3.3 11 4.6 12 5.0 5 2.1 51 4.3
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v080700 Q8-7 自治会活動: 7. スポーツ・レク
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 64 26.7 72 30.0 78 32.5 45 18.8 43 17.9 302 25.2
2 ほとんど参加している 88 36.7 82 34.2 80 33.3 76 31.7 99 41.3 425 35.4
3 ときどき 60 25.0 64 26.7 50 20.8 87 36.3 63 26.3 324 27.0
4 あまり参加していない 18 7.5 13 5.4 19 7.9 20 8.3 27 11.3 97 8.1
5 まったく参加していない 10 4.2 9 3.8 13 5.4 12 5.0 8 3.3 52 4.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v080800 Q8-8 自治会活動: 8. ボランティア・NPO・市民活動 
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 毎回参加している 68 28.3 63 26.3 70 29.2 37 15.4 40 16.7 278 23.2
2 ほとんど参加している 77 32.1 85 35.4 87 36.3 101 42.1 91 37.9 441 36.8
3 ときどき 60 25.0 65 27.1 54 22.5 68 28.3 78 32.5 325 27.1
4 あまり参加していない 22 9.2 15 6.3 18 7.5 22 9.2 22 9.2 99 8.3
5 まったく参加していない 13 5.4 12 5.0 11 4.6 12 5.0 9 3.8 57 4.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130101 Q13s1-1 政策重要度： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 109 45.4 117 48.8 106 44.2 81 33.8 85 35.4 498 41.5
2 やや重要 91 37.9 96 40.0 98 40.8 129 53.8 120 50.0 534 44.5
3 どちらでもない 25 10.4 25 10.4 30 12.5 25 10.4 23 9.6 128 10.7
4 あま重要ではない 11 4.6 1 .4 5 2.1 4 1.7 9 3.8 30 2.5
5 重要ではない 4 1.7 1 .4 1 .4 1 .4 3 1.3 10 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130102 Q13s1-2 政策重要度： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 125 52.1 121 50.4 126 52.5 109 45.4 132 55.0 613 51.1
2 やや重要 88 36.7 100 41.7 88 36.7 105 43.8 85 35.4 466 38.8
3 どちらでもない 16 6.7 14 5.8 21 8.8 24 10.0 19 7.9 94 7.8
4 あま重要ではない 6 2.5 5 2.1 5 2.1 1 .4 4 1.7 21 1.8
5 重要ではない 5 2.1 0 .0 0 .0 1 .4 0 .0 6 .5
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v130103 Q13s1-3 政策重要度： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 79 32.9 93 38.8 99 41.3 78 32.5 78 32.5 427 35.6
2 やや重要 115 47.9 101 42.1 91 37.9 112 46.7 120 50.0 539 44.9
3 どちらでもない 33 13.8 33 13.8 43 17.9 37 15.4 31 12.9 177 14.8
4 あま重要ではない 9 3.8 12 5.0 7 2.9 11 4.6 11 4.6 50 4.2
5 重要ではない 4 1.7 1 .4 0 .0 2 .8 0 .0 7 .6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130104 Q13s1-4 政策重要度： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 70 29.2 82 34.2 78 32.5 52 21.7 64 26.7 346 28.8
2 やや重要 115 47.9 106 44.2 107 44.6 129 53.8 119 49.6 576 48.0
3 どちらでもない 37 15.4 39 16.3 41 17.1 51 21.3 43 17.9 211 17.6
4 あま重要ではない 12 5.0 11 4.6 12 5.0 7 2.9 13 5.4 55 4.6
5 重要ではない 6 2.5 2 .8 2 .8 1 .4 1 .4 12 1.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130105 Q13s1-5 政策重要度： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 140 58.3 146 60.8 153 63.8 136 56.7 148 61.7 723 60.3
2 やや重要 73 30.4 71 29.6 57 23.8 89 37.1 72 30.0 362 30.2
3 どちらでもない 11 4.6 14 5.8 22 9.2 14 5.8 13 5.4 74 6.2
4 あま重要ではない 11 4.6 4 1.7 6 2.5 0 .0 6 2.5 27 2.3
5 重要ではない 5 2.1 5 2.1 2 .8 1 .4 1 .4 14 1.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130106 Q13s1-6 政策重要度： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 120 50.0 126 52.5 120 50.0 108 45.0 130 54.2 604 50.3
2 やや重要 91 37.9 90 37.5 88 36.7 104 43.3 81 33.8 454 37.8
3 どちらでもない 17 7.1 15 6.3 23 9.6 25 10.4 23 9.6 103 8.6
4 あま重要ではない 6 2.5 8 3.3 8 3.3 2 .8 3 1.3 27 2.3
5 重要ではない 6 2.5 1 .4 1 .4 1 .4 3 1.3 12 1.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130107 Q13s1-7 政策重要度： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 131 54.6 141 58.8 135 56.3 129 53.8 136 56.7 672 56.0
2 やや重要 73 30.4 72 30.0 75 31.3 85 35.4 79 32.9 384 32.0
3 どちらでもない 20 8.3 23 9.6 24 10.0 21 8.8 19 7.9 107 8.9
4 あま重要ではない 14 5.8 3 1.3 5 2.1 3 1.3 6 2.5 31 2.6
5 重要ではない 2 .8 1 .4 1 .4 2 .8 0 .0 6 .5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
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v130108 Q13s1-8 政策重要度： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 127 52.9 117 48.8 133 55.4 107 44.6 121 50.4 605 50.4
2 やや重要 75 31.3 91 37.9 77 32.1 101 42.1 82 34.2 426 35.5
3 どちらでもない 25 10.4 25 10.4 27 11.3 29 12.1 31 12.9 137 11.4
4 あま重要ではない 8 3.3 5 2.1 3 1.3 2 .8 6 2.5 24 2.0
5 重要ではない 5 2.1 2 .8 0 .0 1 .4 0 .0 8 .7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130109 Q13s1-9 政策重要度： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 111 46.3 124 51.7 127 52.9 103 42.9 103 42.9 568 47.3
2 やや重要 89 37.1 85 35.4 76 31.7 106 44.2 109 45.4 465 38.8
3 どちらでもない 26 10.8 25 10.4 32 13.3 29 12.1 24 10.0 136 11.3
4 あま重要ではない 9 3.8 3 1.3 5 2.1 1 .4 3 1.3 21 1.8
5 重要ではない 5 2.1 3 1.3 0 .0 1 .4 1 .4 10 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130110 Q13s1-10 政策重要度：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 68 28.3 70 29.2 67 27.9 41 17.1 63 26.3 309 25.8
2 やや重要 111 46.3 114 47.5 101 42.1 114 47.5 103 42.9 543 45.3
3 どちらでもない 40 16.7 50 20.8 58 24.2 67 27.9 66 27.5 281 23.4
4 あま重要ではない 15 6.3 4 1.7 12 5.0 17 7.1 8 3.3 56 4.7
5 重要ではない 6 2.5 2 .8 2 .8 1 .4 0 .0 11 .9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130111 Q13s1-11 政策重要度：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 69 28.8 79 32.9 82 34.2 44 18.3 50 20.8 324 27.0
2 やや重要 98 40.8 98 40.8 81 33.8 115 47.9 118 49.2 510 42.5
3 どちらでもない 52 21.7 49 20.4 62 25.8 58 24.2 61 25.4 282 23.5
4 あま重要ではない 16 6.7 12 5.0 15 6.3 19 7.9 10 4.2 72 6.0
5 重要ではない 5 2.1 2 .8 0 .0 4 1.7 1 .4 12 1.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130112 Q13s1-12 政策重要度：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 87 36.3 102 42.5 84 35.0 69 28.8 89 37.1 431 35.9
2 やや重要 110 45.8 94 39.2 105 43.8 104 43.3 104 43.3 517 43.1
3 どちらでもない 24 10.0 34 14.2 43 17.9 52 21.7 36 15.0 189 15.8
4 あま重要ではない 13 5.4 8 3.3 8 3.3 12 5.0 10 4.2 51 4.3
5 重要ではない 6 2.5 2 .8 0 .0 3 1.3 1 .4 12 1.0
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v130113 Q13s1-13 政策重要度：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 76 31.7 80 33.3 78 32.5 49 20.4 49 20.4 332 27.7
2 やや重要 86 35.8 98 40.8 95 39.6 105 43.8 121 50.4 505 42.1
3 どちらでもない 55 22.9 45 18.8 53 22.1 65 27.1 49 20.4 267 22.3
4 あま重要ではない 18 7.5 12 5.0 10 4.2 18 7.5 20 8.3 78 6.5
5 重要ではない 5 2.1 5 2.1 4 1.7 3 1.3 1 .4 18 1.5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130114 Q13s1-14 政策重要度：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 重要 68 28.3 78 32.5 67 27.9 46 19.2 39 16.3 298 24.8
2 やや重要 88 36.7 87 36.3 89 37.1 87 36.3 94 39.2 445 37.1
3 どちらでもない 56 23.3 55 22.9 59 24.6 77 32.1 73 30.4 320 26.7
4 あま重要ではない 19 7.9 17 7.1 18 7.5 24 10.0 28 11.7 106 8.8
5 重要ではない 9 3.8 3 1.3 7 2.9 6 2.5 6 2.5 31 2.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130201 Q13s2-1 政策満足度： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 77 32.1 90 37.5 84 35.0 58 24.2 65 27.1 374 31.2
2 やや満足 117 48.8 111 46.3 101 42.1 133 55.4 136 56.7 598 49.8
3 どちらでもない 26 10.8 29 12.1 40 16.7 36 15.0 21 8.8 152 12.7
4 やや不満 16 6.7 8 3.3 14 5.8 11 4.6 16 6.7 65 5.4
5 不満 4 1.7 2 .8 1 .4 2 .8 2 .8 11 .9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130202 Q13s2-2 政策満足度： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 93 38.8 83 34.6 80 33.3 61 25.4 80 33.3 397 33.1
2 やや満足 95 39.6 119 49.6 111 46.3 123 51.3 117 48.8 565 47.1
3 どちらでもない 32 13.3 22 9.2 36 15.0 37 15.4 29 12.1 156 13.0
4 やや不満 13 5.4 15 6.3 13 5.4 16 6.7 13 5.4 70 5.8
5 不満 7 2.9 1 .4 0 .0 3 1.3 1 .4 12 1.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130203 Q13s2-3 政策満足度： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 94 39.2 81 33.8 80 33.3 63 26.3 65 27.1 383 31.9
2 やや満足 87 36.3 105 43.8 86 35.8 111 46.3 114 47.5 503 41.9
3 どちらでもない 39 16.3 39 16.3 57 23.8 52 21.7 48 20.0 235 19.6
4 やや不満 18 7.5 12 5.0 15 6.3 10 4.2 9 3.8 64 5.3
5 不満 2 .8 3 1.3 2 .8 4 1.7 4 1.7 15 1.3
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v130204 Q13s2-4 政策満足度： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 74 30.8 82 34.2 74 30.8 56 23.3 68 28.3 354 29.5
2 やや満足 109 45.4 106 44.2 92 38.3 109 45.4 101 42.1 517 43.1
3 どちらでもない 37 15.4 38 15.8 55 22.9 55 22.9 49 20.4 234 19.5
4 やや不満 13 5.4 12 5.0 17 7.1 19 7.9 20 8.3 81 6.8
5 不満 7 2.9 2 .8 2 .8 1 .4 2 .8 14 1.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130205 Q13s2-5 政策満足度： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 111 46.3 104 43.3 101 42.1 81 33.8 82 34.2 479 39.9
2 やや満足 87 36.3 100 41.7 98 40.8 115 47.9 120 50.0 520 43.3
3 どちらでもない 28 11.7 24 10.0 28 11.7 37 15.4 24 10.0 141 11.8
4 やや不満 9 3.8 5 2.1 9 3.8 5 2.1 11 4.6 39 3.3
5 不満 5 2.1 7 2.9 4 1.7 2 .8 3 1.3 21 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130206 Q13s2-6 政策満足度： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 88 36.7 87 36.3 87 36.3 63 26.3 76 31.7 401 33.4
2 やや満足 102 42.5 120 50.0 98 40.8 113 47.1 109 45.4 542 45.2
3 どちらでもない 34 14.2 24 10.0 42 17.5 42 17.5 41 17.1 183 15.3
4 やや不満 9 3.8 7 2.9 12 5.0 20 8.3 13 5.4 61 5.1
5 不満 7 2.9 2 .8 1 .4 2 .8 1 .4 13 1.1
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130207 Q13s2-7 政策満足度： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 81 33.8 88 36.7 84 35.0 51 21.3 70 29.2 374 31.2
2 やや満足 97 40.4 98 40.8 91 37.9 110 45.8 94 39.2 490 40.8
3 どちらでもない 40 16.7 43 17.9 48 20.0 54 22.5 50 20.8 235 19.6
4 やや不満 15 6.3 8 3.3 15 6.3 21 8.8 24 10.0 83 6.9
5 不満 7 2.9 3 1.3 2 .8 4 1.7 2 .8 18 1.5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130208 Q13s2-8 政策満足度： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 98 40.8 79 32.9 93 38.8 55 22.9 63 26.3 388 32.3
2 やや満足 90 37.5 101 42.1 87 36.3 111 46.3 111 46.3 500 41.7
3 どちらでもない 32 13.3 41 17.1 46 19.2 56 23.3 41 17.1 216 18.0
4 やや不満 12 5.0 16 6.7 12 5.0 14 5.8 24 10.0 78 6.5
5 不満 8 3.3 3 1.3 2 .8 4 1.7 1 .4 18 1.5
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v130209 Q13s2-9 政策満足度： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 88 36.7 77 32.1 72 30.0 61 25.4 80 33.3 378 31.5
2 やや満足 92 38.3 112 46.7 97 40.4 103 42.9 103 42.9 507 42.3
3 どちらでもない 40 16.7 37 15.4 57 23.8 51 21.3 44 18.3 229 19.1
4 やや不満 17 7.1 12 5.0 10 4.2 21 8.8 9 3.8 69 5.8
5 不満 3 1.3 2 .8 4 1.7 4 1.7 4 1.7 17 1.4
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130210 Q13s2-10 政策満足度：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 67 27.9 62 25.8 62 25.8 44 18.3 51 21.3 286 23.8
2 やや満足 87 36.3 108 45.0 85 35.4 95 39.6 98 40.8 473 39.4
3 どちらでもない 60 25.0 56 23.3 73 30.4 76 31.7 69 28.8 334 27.8
4 やや不満 17 7.1 12 5.0 18 7.5 19 7.9 20 8.3 86 7.2
5 不満 9 3.8 2 .8 2 .8 6 2.5 2 .8 21 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130211 Q13s2-11 政策満足度：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 69 28.8 71 29.6 68 28.3 36 15.0 48 20.0 292 24.3
2 やや満足 86 35.8 97 40.4 82 34.2 101 42.1 90 37.5 456 38.0
3 どちらでもない 57 23.8 59 24.6 73 30.4 79 32.9 76 31.7 344 28.7
4 やや不満 24 10.0 10 4.2 13 5.4 20 8.3 20 8.3 87 7.3
5 不満 4 1.7 3 1.3 4 1.7 4 1.7 6 2.5 21 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130212 Q13s2-12 政策満足度：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 85 35.4 80 33.3 72 30.0 46 19.2 55 22.9 338 28.2
2 やや満足 80 33.3 105 43.8 90 37.5 111 46.3 107 44.6 493 41.1
3 どちらでもない 54 22.5 43 17.9 68 28.3 66 27.5 58 24.2 289 24.1
4 やや不満 13 5.4 10 4.2 7 2.9 12 5.0 19 7.9 61 5.1
5 不満 8 3.3 2 .8 3 1.3 5 2.1 1 .4 19 1.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v130213 Q13s2-13 政策満足度：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 72 30.0 84 35.0 69 28.8 48 20.0 53 22.1 326 27.2
2 やや満足 84 35.0 83 34.6 95 39.6 97 40.4 100 41.7 459 38.3
3 どちらでもない 57 23.8 58 24.2 57 23.8 69 28.8 60 25.0 301 25.1
4 やや不満 21 8.8 11 4.6 16 6.7 24 10.0 22 9.2 94 7.8
5 不満 6 2.5 4 1.7 3 1.3 2 .8 5 2.1 20 1.7
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v130214 Q13s2-14 政策満足度：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 満足 70 29.2 54 22.5 68 28.3 45 18.8 37 15.4 274 22.8
2 やや満足 76 31.7 102 42.5 69 28.8 77 32.1 94 39.2 418 34.8
3 どちらでもない 64 26.7 63 26.3 75 31.3 83 34.6 70 29.2 355 29.6
4 やや不満 20 8.3 17 7.1 17 7.1 28 11.7 25 10.4 107 8.9
5 不満 10 4.2 4 1.7 11 4.6 7 2.9 14 5.8 46 3.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140100 Q14-1 関心： 1. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 112 46.7 109 45.4 105 43.8 120 50.0 116 48.3 562 46.8
1 該当 128 53.3 131 54.6 135 56.3 120 50.0 124 51.7 638 53.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140200 Q14-2 関心： 2. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 173 72.1 191 79.6 191 79.6 192 80.0 193 80.4 940 78.3
1 該当 67 27.9 49 20.4 49 20.4 48 20.0 47 19.6 260 21.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140300 Q14-3 関心： 3. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 196 81.7 194 80.8 200 83.3 203 84.6 204 85.0 997 83.1
1 該当 44 18.3 46 19.2 40 16.7 37 15.4 36 15.0 203 16.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140400 Q14-4 関心： 4. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 110 45.8 119 49.6 116 48.3 101 42.1 95 39.6 541 45.1
1 該当 130 54.2 121 50.4 124 51.7 139 57.9 145 60.4 659 54.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140500 Q14-5 関心： 5. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 162 67.5 160 66.7 153 63.8 155 64.6 151 62.9 781 65.1
1 該当 78 32.5 80 33.3 87 36.3 85 35.4 89 37.1 419 34.9
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v140600 Q14-6 関心： 6. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 144 60.0 133 55.4 133 55.4 108 45.0 100 41.7 618 51.5
1 該当 96 40.0 107 44.6 107 44.6 132 55.0 140 58.3 582 48.5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140700 Q14-7 関心： 7. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 158 65.8 143 59.6 165 68.8 182 75.8 190 79.2 838 69.8
1 該当 82 34.2 97 40.4 75 31.3 58 24.2 50 20.8 362 30.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140800 Q14-8 関心： 8. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 199 82.9 203 84.6 190 79.2 193 80.4 196 81.7 981 81.8
1 該当 41 17.1 37 15.4 50 20.8 47 19.6 44 18.3 219 18.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v140900 Q14-9 関心： 9. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 228 95.0 231 96.3 232 96.7 231 96.3 223 92.9 1145 95.4
1 該当 12 5.0 9 3.8 8 3.3 9 3.8 17 7.1 55 4.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v141000 Q14-10 関心：10. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 231 96.3 229 95.4 234 97.5 231 96.3 233 97.1 1158 96.5
1 該当 9 3.8 11 4.6 6 2.5 9 3.8 7 2.9 42 3.5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v141100 Q14-11 関心：11. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 230 95.8 228 95.0 225 93.8 221 92.1 229 95.4 1133 94.4
1 該当 10 4.2 12 5.0 15 6.3 19 7.9 11 4.6 67 5.6
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v141200 Q14-12 関心：12. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 238 99.2 239 99.6 239 99.6 239 99.6 239 99.6 1194 99.5
1 該当 2 .8 1 .4 1 .4 1 .4 1 .4 6 .5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v141300 Q14-13 関心：13. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 238 99.2 238 99.2 239 99.6 238 99.2 240 100.0 1193 99.4
1 該当 2 .8 2 .8 1 .4 2 .8 0 .0 7 .6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150100 Q15-1 期待と比べた実際： 1. 政策全般
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 74 30.8 70 29.2 74 30.8 38 15.8 53 22.1 309 25.8
2 期待をやや上回る 102 42.5 88 36.7 86 35.8 105 43.8 99 41.3 480 40.0
3 どちらともいえない 41 17.1 53 22.1 44 18.3 58 24.2 48 20.0 244 20.3
4 期待をやや下回る 19 7.9 27 11.3 30 12.5 34 14.2 34 14.2 144 12.0
5 期待を下回る 4 1.7 2 .8 6 2.5 5 2.1 6 2.5 23 1.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150200 Q15-2 期待と比べた実際： 2. 住環境の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 73 30.4 62 25.8 58 24.2 34 14.2 52 21.7 279 23.3
2 期待をやや上回る 102 42.5 109 45.4 95 39.6 102 42.5 101 42.1 509 42.4
3 どちらともいえない 35 14.6 39 16.3 55 22.9 69 28.8 58 24.2 256 21.3
4 期待をやや下回る 24 10.0 25 10.4 26 10.8 30 12.5 24 10.0 129 10.8
5 期待を下回る 6 2.5 5 2.1 6 2.5 5 2.1 5 2.1 27 2.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150300 Q15-3 期待と比べた実際： 3. コミュニティ・文化活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 75 31.3 69 28.8 75 31.3 40 16.7 48 20.0 307 25.6
2 期待をやや上回る 97 40.4 92 38.3 75 31.3 101 42.1 95 39.6 460 38.3
3 どちらともいえない 46 19.2 56 23.3 58 24.2 65 27.1 63 26.3 288 24.0
4 期待をやや下回る 17 7.1 17 7.1 29 12.1 28 11.7 26 10.8 117 9.8
5 期待を下回る 5 2.1 6 2.5 3 1.3 6 2.5 8 3.3 28 2.3
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v150400 Q15-4 期待と比べた実際： 4. 広報活動
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 64 26.7 54 22.5 59 24.6 46 19.2 39 16.3 262 21.8
2 期待をやや上回る 86 35.8 102 42.5 94 39.2 91 37.9 100 41.7 473 39.4
3 どちらともいえない 63 26.3 56 23.3 61 25.4 71 29.6 68 28.3 319 26.6
4 期待をやや下回る 24 10.0 24 10.0 19 7.9 29 12.1 27 11.3 123 10.3
5 期待を下回る 3 1.3 4 1.7 7 2.9 3 1.3 6 2.5 23 1.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150500 Q15-5 期待と比べた実際： 5. 生活安全確保
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 80 33.3 70 29.2 71 29.6 55 22.9 60 25.0 336 28.0
2 期待をやや上回る 101 42.1 105 43.8 114 47.5 114 47.5 118 49.2 552 46.0
3 どちらともいえない 36 15.0 47 19.6 37 15.4 56 23.3 49 20.4 225 18.8
4 期待をやや下回る 16 6.7 13 5.4 13 5.4 14 5.8 9 3.8 65 5.4
5 期待を下回る 7 2.9 5 2.1 5 2.1 1 .4 4 1.7 22 1.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150600 Q15-6 期待と比べた実際： 6. 公共施設整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 76 31.7 74 30.8 68 28.3 35 14.6 52 21.7 305 25.4
2 期待をやや上回る 102 42.5 101 42.1 94 39.2 104 43.3 108 45.0 509 42.4
3 どちらともいえない 37 15.4 39 16.3 54 22.5 62 25.8 51 21.3 243 20.3
4 期待をやや下回る 17 7.1 23 9.6 18 7.5 33 13.8 26 10.8 117 9.8
5 期待を下回る 8 3.3 3 1.3 6 2.5 6 2.5 3 1.3 26 2.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150700 Q15-7 期待と比べた実際： 7. 福祉・医療の整備
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 80 33.3 64 26.7 70 29.2 39 16.3 43 17.9 296 24.7
2 期待をやや上回る 90 37.5 77 32.1 85 35.4 89 37.1 86 35.8 427 35.6
3 どちらともいえない 39 16.3 62 25.8 57 23.8 64 26.7 70 29.2 292 24.3
4 期待をやや下回る 20 8.3 31 12.9 24 10.0 37 15.4 31 12.9 143 11.9
5 期待を下回る 11 4.6 6 2.5 4 1.7 11 4.6 10 4.2 42 3.5
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v150800 Q15-8 期待と比べた実際： 8. 学校教育・社会教育充実
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 76 31.7 64 26.7 63 26.3 43 17.9 53 22.1 299 24.9
2 期待をやや上回る 90 37.5 94 39.2 99 41.3 86 35.8 93 38.8 462 38.5
3 どちらともいえない 48 20.0 52 21.7 54 22.5 75 31.3 58 24.2 287 23.9
4 期待をやや下回る 20 8.3 22 9.2 21 8.8 30 12.5 27 11.3 120 10.0
5 期待を下回る 6 2.5 8 3.3 3 1.3 6 2.5 9 3.8 32 2.7
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v150900 Q15-9 期待と比べた実際： 9. 環境問題
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 69 28.8 62 25.8 75 31.3 39 16.3 45 18.8 290 24.2
2 期待をやや上回る 99 41.3 100 41.7 74 30.8 87 36.3 86 35.8 446 37.2
3 どちらともいえない 45 18.8 49 20.4 64 26.7 73 30.4 78 32.5 309 25.8
4 期待をやや下回る 20 8.3 24 10.0 23 9.6 29 12.1 25 10.4 121 10.1
5 期待を下回る 7 2.9 5 2.1 4 1.7 12 5.0 6 2.5 34 2.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v151000 Q15-10 期待と比べた実際：10. 農林水産業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 52 21.7 47 19.6 54 22.5 27 11.3 37 15.4 217 18.1
2 期待をやや上回る 93 38.8 86 35.8 76 31.7 84 35.0 78 32.5 417 34.8
3 どちらともいえない 66 27.5 80 33.3 89 37.1 92 38.3 82 34.2 409 34.1
4 期待をやや下回る 26 10.8 21 8.8 18 7.5 31 12.9 35 14.6 131 10.9
5 期待を下回る 3 1.3 6 2.5 3 1.3 6 2.5 8 3.3 26 2.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v151100 Q15-11 期待と比べた実際：11. 商工業・企業誘致
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 61 25.4 54 22.5 62 25.8 31 12.9 30 12.5 238 19.8
2 期待をやや上回る 90 37.5 86 35.8 73 30.4 86 35.8 80 33.3 415 34.6
3 どちらともいえない 64 26.7 77 32.1 78 32.5 85 35.4 85 35.4 389 32.4
4 期待をやや下回る 19 7.9 19 7.9 23 9.6 30 12.5 34 14.2 125 10.4
5 期待を下回る 6 2.5 4 1.7 4 1.7 8 3.3 11 4.6 33 2.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v151200 Q15-12 期待と比べた実際：12. まちづくり
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 58 24.2 59 24.6 55 22.9 38 15.8 45 18.8 255 21.3
2 期待をやや上回る 94 39.2 96 40.0 86 35.8 89 37.1 100 41.7 465 38.8
3 どちらともいえない 56 23.3 57 23.8 72 30.0 81 33.8 64 26.7 330 27.5
4 期待をやや下回る 26 10.8 26 10.8 22 9.2 24 10.0 25 10.4 123 10.3
5 期待を下回る 6 2.5 2 .8 5 2.1 8 3.3 6 2.5 27 2.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v151300 Q15-13 期待と比べた実際：13. 観光
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 67 27.9 65 27.1 57 23.8 33 13.8 34 14.2 256 21.3
2 期待をやや上回る 79 32.9 78 32.5 86 35.8 80 33.3 86 35.8 409 34.1
3 どちらともいえない 60 25.0 66 27.5 66 27.5 84 35.0 81 33.8 357 29.8
4 期待をやや下回る 25 10.4 25 10.4 21 8.8 34 14.2 31 12.9 136 11.3
5 期待を下回る 9 3.8 6 2.5 10 4.2 9 3.8 8 3.3 42 3.5
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v151400 Q15-14 期待と比べた実際：14. 国際交流
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 期待を上回る 59 24.6 46 19.2 51 21.3 32 13.3 18 7.5 206 17.2
2 期待をやや上回る 82 34.2 74 30.8 80 33.3 80 33.3 95 39.6 411 34.3
3 どちらともいえない 58 24.2 80 33.3 75 31.3 82 34.2 70 29.2 365 30.4
4 期待をやや下回る 32 13.3 33 13.8 22 9.2 33 13.8 39 16.3 159 13.3
5 期待を下回る 9 3.8 7 2.9 12 5.0 13 5.4 18 7.5 59 4.9
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
Q24-1. あなたの職業をお答えください。
v240100 Q24s1 属性：3. 職業
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 経営者・役員 15 6.3 8 3.3 14 5.8 15 6.3 5 2.1 57 4.8
2 正規社員 132 55.0 157 65.4 124 51.7 140 58.3 76 31.7 629 52.4
3 非正規社員（契約・派遣） 11 4.6 9 3.8 15 6.3 5 2.1 4 1.7 44 3.7
4 公務員・教員 21 8.8 19 7.9 37 15.4 32 13.3 13 5.4 122 10.2
5 自営業 36 15.0 30 12.5 38 15.8 15 6.3 14 5.8 133 11.1
6 農漁業自営 2 .8 3 1.3 2 .8 0 .0 2 .8 9 .8
7 学生 11 4.6 0 .0 0 .0 1 .4 1 .4 13 1.1
8 主婦・主夫 2 .8 3 1.3 4 1.7 9 3.8 7 2.9 25 2.1
9 専門職 10 4.2 10 4.2 5 2.1 5 2.1 10 4.2 40 3.3
10 無職 0 .0 0 .0 0 .0 18 7.5 108 45.0 126 10.5
11 その他 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0 0 .0 2 .2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
Q24-2. あなたの最終学歴をお答えください。
v240200 Q24s2 属性：4. 最終学歴
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 中卒 1 .4 3 1.3 5 2.1 7 2.9 12 5.0 28 2.3
2 高卒 12 5.0 10 4.2 30 12.5 50 20.8 66 27.5 168 14.0
3 大卒 209 87.1 195 81.3 187 77.9 158 65.8 147 61.3 896 74.7
4 大学院卒 16 6.7 31 12.9 13 5.4 24 10.0 15 6.3 99 8.3
5 その他 2 .8 1 .4 5 2.1 1 .4 0 .0 9 .8
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v240300 Q24s3 属性：5. 居住年数
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 8 3.3 6 2.5 2 .8 0 .0 0 .0 16 1.3
1 16 6.7 3 1.3 4 1.7 1 .4 3 1.3 27 2.3
2 31 12.9 6 2.5 5 2.1 2 .8 0 .0 44 3.7
3 0 .0 23 9.6 6 2.5 5 2.1 4 1.7 38 3.2
4 0 .0 0 .0 2 .8 4 1.7 0 .0 6 .5
5 0 .0 0 .0 0 .0 12 5.0 13 5.4 25 2.1
10 34 14.2 51 21.3 19 7.9 13 5.4 15 6.3 132 11.0
11 2 .8 3 1.3 0 .0 1 .4 2 .8 8 .7
12 3 1.3 4 1.7 7 2.9 3 1.3 2 .8 19 1.6
13 2 .8 1 .4 3 1.3 1 .4 0 .0 7 .6
14 0 .0 1 .4 0 .0 0 .0 0 .0 1 .1
15 6 2.5 11 4.6 12 5.0 9 3.8 2 .8 40 3.3
16 0 .0 2 .8 3 1.3 0 .0 0 .0 5 .4
17 0 .0 0 .0 2 .8 0 .0 2 .8 4 .3
18 2 .8 2 .8 2 .8 3 1.3 0 .0 9 .8
19 0 .0 0 .0 4 1.7 3 1.3 0 .0 7 .6
20 30 12.5 18 7.5 34 14.2 18 7.5 14 5.8 114 9.5
21 0 .0 0 .0 1 .4 2 .8 1 .4 4 .3
22 4 1.7 0 .0 3 1.3 1 .4 1 .4 9 .8
23 9 3.8 0 .0 0 .0 3 1.3 1 .4 13 1.1
24 12 5.0 0 .0 4 1.7 1 .4 1 .4 18 1.5
25 25 10.4 2 .8 9 3.8 9 3.8 3 1.3 48 4.0
26 16 6.7 0 .0 0 .0 2 .8 0 .0 18 1.5
27 10 4.2 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0 12 1.0
28 18 7.5 2 .8 1 .4 4 1.7 0 .0 25 2.1
29 12 5.0 0 .0 0 .0 2 .8 0 .0 14 1.2
30 0 .0 34 14.2 5 2.1 24 10.0 22 9.2 85 7.1
31 0 .0 13 5.4 1 .4 0 .0 3 1.3 17 1.4
32 0 .0 8 3.3 2 .8 2 .8 3 1.3 15 1.3
33 0 .0 12 5.0 0 .0 1 .4 1 .4 14 1.2
34 0 .0 7 2.9 0 .0 0 .0 0 .0 7 .6
35 0 .0 6 2.5 1 .4 6 2.5 5 2.1 18 1.5
36 0 .0 6 2.5 2 .8 3 1.3 2 .8 13 1.1
37 0 .0 3 1.3 0 .0 1 .4 0 .0 4 .3
38 0 .0 9 3.8 0 .0 1 .4 1 .4 11 .9
39 0 .0 7 2.9 1 .4 0 .0 0 .0 8 .7
40 0 .0 0 .0 42 17.5 17 7.1 13 5.4 72 6.0
41 0 .0 0 .0 4 1.7 0 .0 0 .0 4 .3
42 0 .0 0 .0 19 7.9 1 .4 2 .8 22 1.8
43 0 .0 0 .0 6 2.5 0 .0 0 .0 6 .5
44 0 .0 0 .0 5 2.1 1 .4 0 .0 6 .5
45 0 .0 0 .0 12 5.0 4 1.7 2 .8 18 1.5
46 0 .0 0 .0 2 .8 0 .0 0 .0 2 .2
47 0 .0 0 .0 5 2.1 1 .4 0 .0 6 .5
48 0 .0 0 .0 8 3.3 1 .4 1 .4 10 .8
49 0 .0 0 .0 1 .4 0 .0 0 .0 1 .1
50 0 .0 0 .0 0 .0 34 14.2 13 5.4 47 3.9
51 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 0 .0 7 .6
52 0 .0 0 .0 0 .0 3 1.3 1 .4 4 .3
53 0 .0 0 .0 0 .0 2 .8 0 .0 2 .2
54 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 0 .0 7 .6
55 0 .0 0 .0 0 .0 9 3.8 3 1.3 12 1.0
56 0 .0 0 .0 0 .0 3 1.3 1 .4 4 .3
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度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
57 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 0 .0 7 .6
58 0 .0 0 .0 0 .0 4 1.7 1 .4 5 .4
59 0 .0 0 .0 0 .0 1 .4 1 .4 2 .2
60 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 23 9.6 23 1.9
61 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 8 3.3 8 .7
62 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 9 3.8 9 .8
63 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 7 .6
64 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 7 .6
65 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 16 6.7 16 1.3
66 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 8 3.3 8 .7
67 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 1.3 3 .3
68 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 13 5.4 13 1.1
69 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 7 2.9 7 .6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240300r Q24s3R 属性：5. 居住年数(10区分)
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 1年未満 8 3.3 6 2.5 2 .8 0 .0 0 .0 16 1.3
2 1，2年 47 19.6 9 3.8 9 3.8 3 1.3 3 1.3 71 5.9
3 3，4年 0 .0 23 9.6 8 3.3 9 3.8 4 1.7 44 3.7
4 5－9年 0 .0 0 .0 0 .0 12 5.0 13 5.4 25 2.1
5 10－19年 49 20.4 75 31.3 52 21.7 33 13.8 23 9.6 232 19.3
6 20－29年 136 56.7 22 9.2 53 22.1 43 17.9 21 8.8 275 22.9
7 30－39年 0 .0 105 43.8 12 5.0 38 15.8 37 15.4 192 16.0
8 40－49年 0 .0 0 .0 104 43.3 25 10.4 18 7.5 147 12.3
9 50－59年 0 .0 0 .0 0 .0 77 32.1 20 8.3 97 8.1
10 60－69年 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 101 42.1 101 8.4
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240400 Q24s4 属性：6. 居住形態
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 持家（一戸建て） 100 41.7 94 39.2 82 34.2 80 33.3 94 39.2 450 37.5
2 持家（集合住宅） 92 38.3 127 52.9 141 58.8 146 60.8 138 57.5 644 53.7
3 賃貸（一戸建て） 26 10.8 9 3.8 7 2.9 6 2.5 4 1.7 52 4.3
4 賃貸（集合住宅） 16 6.7 9 3.8 10 4.2 8 3.3 4 1.7 47 3.9
5 住み込み、寄宿舎、独身寮
など 6 2.5 1 .4 0 .0 0 .0 0 .0 7 .6
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Q24-4. あなたが現在お住いの居住形態をお答えください。  ※ここで「集合住宅」は、アパート、連立住宅、多世帯住宅を指します。
合計 
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Q24-5. 家族を含め、同居人の有無をお答えください。
v240500 Q24s5 属性：7. 同居人有無
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 いる 214 89.2 223 92.9 228 95.0 226 94.2 229 95.4 1120 93.3
2 いない 26 10.8 17 7.1 12 5.0 14 5.8 11 4.6 80 6.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240601 Q24s6-1 属性：８. 世帯収入
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 4,999 以下 9 3.8 1 .4 7 2.9 5 2.1 13 5.4 35 2.9
2 5,000 - 7,499 22 9.2 14 5.8 10 4.2 16 6.7 22 9.2 84 7.0
3 7,500 - 9,999 31 12.9 28 11.7 17 7.1 28 11.7 34 14.2 138 11.5
4 10,000 - 12,499 43 17.9 32 13.3 39 16.3 46 19.2 36 15.0 196 16.3
5 12,500 - 14,999 27 11.3 32 13.3 25 10.4 32 13.3 23 9.6 139 11.6
6 15,000 - 17,499 25 10.4 29 12.1 28 11.7 19 7.9 17 7.1 118 9.8
7 17,500 - 19,999 16 6.7 36 15.0 12 5.0 26 10.8 27 11.3 117 9.8
8 20,000 - 24,999 21 8.8 28 11.7 32 13.3 20 8.3 17 7.1 118 9.8
9 25,000 - 29,999 26 10.8 16 6.7 18 7.5 22 9.2 22 9.2 104 8.7
10 30,000 - 39,999 7 2.9 10 4.2 16 6.7 14 5.8 15 6.3 62 5.2
11 40,000 - 49,999 3 1.3 7 2.9 15 6.3 4 1.7 6 2.5 35 2.9
12 50,000 以上 8 3.3 7 2.9 16 6.7 8 3.3 5 2.1 44 3.7
13 収入なし／答えたくない／
分からない 2 .8 0 .0 5 2.1 0 .0 3 1.3 10 .8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240602 Q24s6-2 属性: 9. 世帯副収入
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
1 4,999 元以下 99 41.3 86 35.8 70 29.2 61 25.4 49 20.4 365 30.4
2 5,000 - 7,499 元 141 58.8 154 64.2 170 70.8 179 74.6 191 79.6 835 69.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240701 Q24s7-1 地域情報源： 1. 市・区のホーム・ページ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 110 45.8 133 55.4 140 58.3 155 64.6 164 68.3 702 58.5
1 該当 130 54.2 107 44.6 100 41.7 85 35.4 76 31.7 498 41.5
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v240702 Q24s7-2 地域情報源： 2. 市政（区政）だより等の刊行物
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 148 61.7 132 55.0 157 65.4 151 62.9 137 57.1 725 60.4
1 該当 92 38.3 108 45.0 83 34.6 89 37.1 103 42.9 475 39.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240703 Q24s7-3 地域情報源： 3. 回覧板
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240704 Q24s7-4 地域情報源： 4. 掲示板
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 164 68.3 181 75.4 178 74.2 156 65.0 129 53.8 808 67.3
1 該当 76 31.7 59 24.6 62 25.8 84 35.0 111 46.3 392 32.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240705 Q24s7-5 地域情報源： 5. メーリング
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 187 77.9 204 85.0 210 87.5 212 88.3 211 87.9 1024 85.3
1 該当 53 22.1 36 15.0 30 12.5 28 11.7 29 12.1 176 14.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240706 Q24s7-6 地域情報源： 6. 新聞（地方紙）
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 162 67.5 154 64.2 152 63.3 141 58.8 137 57.1 746 62.2
1 該当 78 32.5 86 35.8 88 36.7 99 41.3 103 42.9 454 37.8
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240707 Q24s7-7 地域情報源： 7. 市・区の問題に関するネットニュース
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 144 60.0 132 55.0 142 59.2 142 59.2 168 70.0 728 60.7
1 該当 96 40.0 108 45.0 98 40.8 98 40.8 72 30.0 472 39.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
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v240708 Q24s7-8 地域情報源： 8. Webページ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 184 76.7 177 73.8 197 82.1 186 77.5 190 79.2 934 77.8
1 該当 56 23.3 63 26.3 43 17.9 54 22.5 50 20.8 266 22.2
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240709 Q24s7-9 地域情報源： 9. SNS
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 138 57.5 143 59.6 155 64.6 158 65.8 167 69.6 761 63.4
1 該当 102 42.5 97 40.4 85 35.4 82 34.2 73 30.4 439 36.6
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240710 Q24s7-10 地域情報源：10. テレビ
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 169 70.4 154 64.2 149 62.1 118 49.2 146 60.8 736 61.3
1 該当 71 29.6 86 35.8 91 37.9 122 50.8 94 39.2 464 38.7
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240711 Q24s7-11 地域情報源：11. 所属団体
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 216 90.0 201 83.8 209 87.1 196 81.7 209 87.1 1031 85.9
1 該当 24 10.0 39 16.3 31 12.9 44 18.3 31 12.9 169 14.1
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240712 Q24s7-12 地域情報源：12. 近所の人
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 173 72.1 166 69.2 168 70.0 142 59.2 164 68.3 813 67.8
1 該当 67 27.9 74 30.8 72 30.0 98 40.8 76 31.7 387 32.3
合計 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 240 100.0 1200 100.0
v240713 Q24s7-13 地域情報源：13. あてはまるものはない
度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %
0 非該当 240 100.0 240 100.0 233 97.1 240 100.0 235 97.9 1188 99.0
1 該当 0 .0 0 .0 7 2.9 0 .0 5 2.1 12 1.0
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